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La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antisufe 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
Je $ rK id a lg o  M o r a
Pábricación de toda clase de objetos de piedra ai Cficial y graaíto. ^
Se recomienda al pdblicono confunda mis artícu  ̂
ios pacentados, con otras imitaciones hechas ñor 
algunos fabricantes, \m cuales distan mucho en be- 
«Ŝ u, calidad y colorido
Exposición; Marqués de Larios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
proM I
5 « ( f (  la  m a a d S d d i i  d d  contisgeafc
EH¡$eÍa¡zip¡to
JKIiagl
Viernes 27  de «fuñió de 1913
[decir, que basta un aumento de 6 000 pesetas cuelas: Quadaiajsra, Lérida Murcia Ovíodn 
¡para que en la Escuela de Málaga pudieran ex- Valencia y  Vízkvs; 4 orovlnciarrí ín mint-rn I
Escuela de Madrid: peritajes de ÁleCánicos.i De esta manera se han renarHdn 14S o,,axrcn. 1 
grSo?^^^*’ Químicos, Aparejadores y Taquí- escuelas las demás provincias, sin que ni una Igrafos
Publicamos anteayer datos exactos de la 
Contaduría provincial referentes al estado 
de la recaudación del contingente y morato­
rias, durante el ejercicio anterior de 1912 v 
el primer semestre del año actual 1913
efectuaba, permítase la frase, en detrimento de
______ ____ «os dos restantes, esto es, de ¡a cultura y del
Por dichos cuadros numéricos habrán vis-l5u"«” k '® riqueza ptíblíca, a los cuales se 
to nuestros lectores la situación en au e se  fi
(ti jmiilap
 ̂ A doi| Luis d e Ai-miftán
En los días que precedieron a la constitución 
de la actual Diputación provincial, se dignó us-’ 
ted, mi respetado amigo, esbozar en la prensa 
local una serle de graves e importantes cuestlo- 
nes relacionadas con 1 s fines de la mencionada 
Corporación, y requirió usted a todos y cada 
uno de los diputados que Integran hoy el orga­
nismo, para que prestaran su concurso y expu­
sieran su opinión acerca de las mismas.
« w  a 8U noble llama-
miento debía darse por los interpelados desde 
tos escaños mismos de la Diputación, y privado, i 
por motívps de salud, el firmante de asistir a 
yarigs de sesiones celebradas, no pudo hasta 
la del día 18 aheader en parte la invitación de 
usted, mpecto de asuntos que tanto afectan al 
desarrollo de los intereses morales y materiales 
de la provincia.
Manifesté entonces que las Diputaciones es­
taban llamadas por ministerio déla ley á cum­
plir tres grandes flnalldadesí la benefíceiíclá la - o . =------
enseñanza y las obras públicas, pero que la’de ® m  f  7 Zaragoza; peritajes de -
Málaga, si satisfacía hasta con esplendidez e r  Químicos y Apareja-1
primerodeesostresfínes, ó sea, el benéfico lo .----- . . - I J Escuela de Logroño: peritajes de Mecánicos
y  Vizcaya; 4 provincias con cuatro 
Coruñá, Huelva, Falencia y Zsrago- ¡pedirse títulos cíe Aparejadores que son íos mo-  ̂escuelas*
ttn íS t ío  K s L i r tó  y ^ r ia 'r í  cSÍ !iiu^ iHUíQ se suprimió en 107J. Imora; 2 egn 5/eíá: áantandar v Tarragona- l «
1 ^  r® j® se obtienen hoy no sólo ese títu-! con diez: Vallad&ld, y una extraordinarramente f 
lo Utilísimo de Perito Aparejador, sino otros afortunada, la de León 
varios en las siguientes Escuelas Industriales: |e8cu6ias j  ̂ d dos ]
Pescualini
Hoy 2.‘
Escuela, de Alcoy y Bejar; peritaies de Me-;“’' í  del
cánícos, Químicos y Manufactureros. ^ana5fabafÍsmo¥n i)u'esTraTroVíncr^  ̂ í
Escuela de-Tarrasa: perliajes de Mecánicos, ¡ escaso dé su con¿?gnaciL^ o a S  dftos I 
Elwtriclstas, Químicos y Manufactureros. j maestros, Málaga debía^dlsfrutar de^uS mavor 
Escuelas de Uñares, Jaén, Vígo, Gijón, San- protección por parte de lorpodeíes 
^nder y Las Palmas (Canarias), peritajes de| Entristece pensar en la inferioridad auere-l 
Mecánicos y Electricistas. |  sulta para Má!a<ya v s « niilhiV«  ̂ ®
Escuela- da Carteieúa:, perlíaje, de Mecdai-1 lo, g S s l  |
Aiaiaeda de Carlos Jíaes (junto al Banco Bspaña) 
y última exhibición de la cinta estrenada anoche con éxito indubitable
I s a ,  s i s »  a  m ® 0 a f f i ¡ © a  - j^o rá ij^ .
Película exclusiva de este cine en 6 partes que ha obtenida 
_ ~  mía de las más entusiastas acogidas --
Mañana HewlAta P s í h é  2 2 3  segunda edición de ía remana 
Hoy exhibición de !a colosal cinta «Nordisk»
venganza del clown /Suceso/
<C" '
\V—V- V '-.i ■■
'■ i*
cost Electricistas y Químicos.
Escuela de Villánuéva y Qeltrú. peritaje, de ^ r a t e í v l g e S f  |
Artíiro Reyes
Mecánicos, Electricistas, Químicos y Manufac- 
reros.
Escuela de Sevilla: peritajes de Mecánicos, 
Electricistas y Aparejadores.
Escuela de Valencia: peritajes de Mecánicos, 
Qluímlcos, Electricistas y Taquígrafos,
Pesetas
hallan los Ayuntamientos de íos pueblos 
respecto al pago del cupo repartido por lá 
Diputación para cubrir el dé//aY de su pre^ 
supuesto, tanto en el ejercido pasado como 
en él actual.
insistiendo en este asunto, que es dé Im­
portancia para la^márcha administrativa de
ja Corporación provinciáí, vamos a ofrecer - -«hoy al juicio público una relación de los v t r íS Í n n í iw i  ^ negligencia no son a la
el sostenimiento de los hospitales y asilos jun­
tamente con los crecidos gastos de las oficinas 
provinciales, absorbía casi la totalidad del pre­
supuesto.
■ Empiezo, pues, por confesar que la Diputa­
ción provincial dé Málaga tiene en materia de 
poras publicas y dé enseñanza esenciales fundo 
nes que ejercer y que sólo de una manera im 
perfecta y deficiente hoy desempeña, pero ¿de
Ayuntamientos qne «o t o  sa¿s/ecAÓ ña- S te T É I tíd o ?  e Í, m S “ n?híy ü K '
í/a, en absoluto, por ambos conceptos, con- ---------no nay umversidad, como no hay Audiencia territoíiai, ni Capí
tingente y moratorias, ni en, el año 1912 hiltanía genefé; h ^  mrnpVco S  d Jn - 
en lo que va transcurrido de 1913. , 1?.®” ®̂*'°® industriales, ni Escuelas eipedales de
Durante el año 1912 no ingresaron en ° Veterfnarla._Ufjicamente existe en
Diputación provincial ni *"*“ « ’, una sola peseta 
por contingente los Ayuntamientos que si­
guen:
Alcaucín, Benagalbón, Benahavís, Casa- 
bermeja, Olías, Pujerra y Riogordo.
Por moratorias en dicho año tampoco in­
gresaron nada estos Ayuntamientos: 
Benagalbón. Olías y Pujerra.
En el primer semestre del año actual 
1913, no han pagado nada por su cupo de 
contingente provincial los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación:
Alcaucín, Algarrobo, Alhaurfn de la To^ 
jr e ,  Aímarchar, Almogfa, Arenas, Benada- 
lid, Benagalbón, Benahavís, Benalaurla,
y Electricistas,
¿No merece Málaga que se cree para ella 
una Escuela de Industrias pagada exclusiva­
mente por el Estado, con los seis peritajes de 
Aparejadores, Químicos, Mecánicos, Eiecíricis- I 
tas, Manufactureros y Taquígrafos, enseñanzas v| 
todas justificadísimas en una ciudad industrial ¡ 
y mercantil renombrada, como la nuestra, por | 
su fabricación de hilados, por su producción de i 
vinos y aceites, por sus empresas de todas cía-1 
ses?
Así se uniría la Industria al arte, se forma­
rían artistas y artesanos, cumpliéndose los pro­
pósitos del ilustre fundador de la Escuela de 
Bellas Artes y de Artes y Oficios malagueña, 
Bernardo Ferrándiz, quien en una exposición . 
elevada el 14 de Septiembre de 1878 a las cor-1 
poracones provincial y municipal de Málaga,* 
razonaba con admirable sencillez !a misión 
estos centros:
«Que la Escuela de Bellas Artes de Málaga 
dé a la par qüe distinguidos artistas, buenos 




4 — Valencia .










































española lo/qae toda- 
I vía hubiera podido producir ía fásíuosay fe» 
; cunda imaginación de! poeta, ha perdido Mála- 
• ga, de entre iodos sus ilustres ca íores, el más 
I lipico, el que con más cariño recogió el alma 
pas.onal, ardiente y bravia de su pueblo; e! que
t
D .O .  M.
EL  S E Ñ O R
con mayor atención escudriñólas costumbres, j H  9 ,  flutOflfA tfifütS SitttítfSZ tipos y usos populares de esta tierra, nara ím, I ^  ^  «fiíwíiíW j m imti    l   t  ti , p  i ­
presionar con ellos las luminosas páginas de sus , 
concepciones enriquecidas y afiligranadas por í 
su imagiiisción poderosa y con su estilo peculiar f 
de primores y arabescos, y de arte igual a! de I 
tos mosaicos y encantados encajes de la arqui­
tectura árabe. 1
 ̂ egoísta de quienes al morir el poeta!
sólo han perdido el deleite espiritual qua nue- 
vas obras suyas podrían producirles, responde­
rá el dolor íntimo de la Andalucía soñadora y 
romántica, que inspiró al vate sus cantos, que'
í cariño, ofrenda ‘
,i rendida y recibida por almas que se compene- 
.tr^on  y fundieron en una süa...” I
f A Ariuro Reyes el último cantor de una ‘ 
I Andalucía que desaparece; de una Andalucía!
DE LACoronel Retirado 
Guardia CIVIL,
Caballero Pi. ca da la Real militar or­
den de San Hermenegildo, Benemérito 
de la Patria,condecorado con las 
cruces de 2,^ clase del Mérito 
Militar Roja, Blanca, Medallas de 
Cuba, etc., ecí.
Falleció a las 8 de la mañana 
de ayer,
(R. I. P.)
. que, al morir su poeta, ha dado un paso que la I. 
separa de !a bella tradición y qua la ha unido
nuestra capital como c¿ntro de estudios profe 
sionales la Escuela Superior de Comercio y 
para la carrera del magisterio las Normales. La
Escuela de Artes y Oficios, que ostenta tan bri-a*» „ .------ -— ----- --------
liante y gloriosa historia, no habilita para nin-|{®?:f®’"? ? cerrajeros, al
gun^perltaje, aparte el artístico-índustrial, del!Sf,T r í  w  ® ^ 
índole preferentemente teórica y sin verdadera!® pi^®i  ̂ ,
aplicación práctica. I  corazón de todo honrado patricio se oprl
El Ayuntamiento de Málaga, en sus últimosi*”®!, ®.”*® ®* 9 íe de
23— Huesca, , , - , ous.uuu ? .  - j ...̂  ...v.v/
24— Málaga..................  505 503 15 cosmopolitismo Invasor que borra los timbres
[ * * p Por eso los Últimos restos da la raza, aun
Y para que Málaga no fuese afortunada e n } t o d a v í a  conservan en !a san- 
ninguna de las aspiraciones que abrigara con I y en él alma las paipltaciones de una estir-
relación a la enseñanza pública, existen pen-iP® *^ctamente meridional; quienes han sentido 
dientes de resolución en el ministerio de Ins-ljP fuertes por el poeta descritas,
Su desconsolada esposa doña Flo- 
rlnda Garda Peré e hijos, doña Ma­
nuela, don Eugenio, doña Sara, doña 
Pilar, don Adiifo, don Rafael, é hijo 
polítlcoidonFederico Ramírez Orchéll, 
capitán de la Guardia civil y nietos
Has de Aceituno, Cártama,’Casabermeja, 
Casarabonela, Colmenar, Comares, Cútar’,
años, viene dando, sin embargo, grande imbuí-1®®*’* ”.!;*? ®n los talleres particula- dos asuntos q u e a p e n a s í ^ * * ® ® . d e  un ser familiar que fué su-
¡so a la instrucción pr’maria. No así el Estado lj®®i ®"‘ pobres niños, raquíticos ¡as más * nombrar, porque la intervención de us-|ycy dió forma tangible a sus ensueños y voz a 
i Y como usted ahora, por su car JO oficial. Duedei®®* "'̂ ®®®.®’ ®®*'''tr̂ ® ®dado8 a cambio de una tod en ellos fué bien notoria y seguramentel®®® P^rionés, hiciendo trasparente lo que se 
^hacer mucho influyendo para quilos oodere^^^ I abora ha de insistir usted en la defensa de nue8» |0C“ítfba en su espíritu,
públicos reparen lamentables olvidos en lo ouei ^  aprendizaje eji general comienza siempre «ro derecho: la concesión de! carácter de Espe-f Arturo Reyes ha dejado un vado en la lite- g 
se refiere a la enseñanza en esta caoltal v su§5?*̂  y el aprerr- fiai a nuestra Escuela Superior de Comerclolíf^n*'^ *‘®g*nnal que nadie, seguramente,llenará.!prÓVfnCÍfl bdjo íos suspícíos de listcd potlĵ o IS “diz conv .̂rtlílfi í̂ n tn<mrla/lA*<rfe -rlxa in ..  ̂ en el tnismn OTaHa miA la rl-a ?vE.r3 fii lllrimn /la! —_ji-í y
modestas observaciones que me sugiere el estu
provincia, bajo los auspicios de ustedTDÓneo lasI*^-  ̂ ,®n mandadero de la casa, ya fn el mis o grado que la da Madrid y Barce*|^/npl últi o cantor dél arte árabe andaluz
— j. ix— _ . . p g Vejerce ias fundones de niñero ó ya, y ésto es Y to incorporación de los colegies de ya podrá sentirlo coma él lo sintió;
Suplican a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios, j 
y se dignen asistir a la con­
ducción y sepelio del cadá­
ver, que tendrá lugar hoy 27 
a las 9, desde la casa mor­
tuoria, Juan J. Relosilla (an­
tes Beatas) 5 r, al Cemente­
rio de Sani Rafael, por lo 
qu3 le quedarán eternamente 
agradecidos.
No se reparten esquelas.
Benamargosa, Benamocarra, B orle!*Cani-I^ úetan vftel probiema'en'sus^ireíac^^ mozo de corddllevándosobre general y técnico de Máíaga:!úie conseguirá íntsrpreíafio con ¡a gái’anara
- - -  Ma Diputación provincia!. ^  ""isua débiles hombros cargas que vician o des-, ambas que fueron recientemente ?ua él lo hizo; nadie sentirá latir en su espíritu
En primer término, llama poderosamente laiÍ™7®? b̂ Y Que ú® P^ t̂oton de todas las Corporaciones|*®® .'^\brac!ones vigorosas y necesarias para
- -"“ quela mayor par- y la designación de usted para íaf®8«t8rio----- - ----- * -y el fuego y al mismo!Júzcar, Macharaviava Miias MocHneío l®f®"®’®" P*"®®*®® «I®® ®orpo‘‘a |t«  í  A
lía^^TofaláTy’\ ^ S a  Sede-|buyan M^ióíTdjl EsTdó^pir^ t̂ercSpw^^^^^  ̂ íí‘®"?“®?xC®®®”®'®5* Tuertoque í “®*®íf7®
...̂ jvx. H«x- „ . -   ̂ , - ------------ - ------ con el calor  ̂ ^
a sus hijos a ministerio de Insirucción pú-Irifmp^ ®°n la serenidad augusta de un alma in- En la sesión que hoy celebre la Diputación
los'gastos de su Escuela de"Ártesvb]ic?os*oa^i«^^° aquellos que nacidos en íás’ cíaserínás'^ín- tardarán una y otra reformreV versa"reaíi-|tricci6n alguna a sus quTmerasrsTn'rendírse'ja- fPi‘®' t̂oc!al, se dará cuenta de !a siguiente real___r.______X___ . . .  . . J.- v'' _  r" Ktfmfls rfp la oní-íoíla/í x./.x...*..w.t__J..- J_ Z9nB.«í n:ira ns-ísef ifirfri « a..n.a x̂x. !„ ____a„._____  ̂má í antA Ina x.....»».™_J- «_ í iorden:Por moratorias durante el mismo primer/ra que se sostenga dicho establecimiento Entrela ®"®® , ®°®̂®‘̂ ®̂ ’ ®®tún acostumbrados des- ^®úas para prestigio y auge da la enseñanza en imái ante las decepcionas amargas déla vida, js tr, * ,  ̂ ,
semestre del año actual, no han hecho in- í Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas con miseria y a los malos tratos, .^^laga. Isufflendo, resignada y firme, las más duras y |- ®*?,,®̂/®,®®*'®° *í® alzada interpuesto ante
greso alguno los Ayuntamientos siguientes: taje artístlco-industclaí y Escuelas Indu8triales|l’“®̂®!? aceptar el apr^dizaje, privando] *** 1*1™®®® Cantar así, encontrar
Alcaucín, Algarrobo Alhaurfn de la Tnl ®*̂ ®ten en España 21, exclusivamente eoítea-i^® j®*.̂ ® ®̂*̂®® ® ®® *̂̂ ®̂® Y del concur-1 Oujeá racnniKi»!-ni iiam «.i ♦ a t a i  temperamento tan intimamente ligado a otro ®? ®̂̂ ^Yaníamiento delpueblo de Vi-
iTP Aimnrrbnr Aimnrrío ” D ^  1 das Dor el Estado v so.T Rio-iiipiifps de Í8S clases fflás instruldas y acomodadas ®̂®P®®der al llamamiento deu8tedy|temperameníoyaexHnguido coníad*‘saDaric!Ón ®®® ®®®®*‘’®®®®®̂®*‘dcdee3aDiputaciónpro«
uSedsabe: ^  siguientes, comol^g algunas observaciones en punto afde una raza, es casi imposibl^Lo c o S ^  ’®® ®̂®*®fú responsables personal-
Mn, Benamargosa, Benamocarra, Bprje, PpcAto. l i r io s  verdaderos obreros aptos e inteligentes porque aun cuando de hacer obraim®”^®P’̂ ''^®^*®^®pago de su cupo de! contin
S fíi  ^asab er- J !ííl*_|3®.® d.padre que no j uede dar una carrera a su Kñhlíri í  l® ^r«8trucción|objetlva trataba, hacía labor subjetiva. correspondfente al ejercido da 1912.«.a.., X.. «̂x. X-. _ u.._ -_x . . . . .  . aprendizaje " «o n nno « x,„4.x.„ u . r,-„ ,meja, Casarabonela, Colmeiiar, Gomares, Escuela de Artes y Oficios de Jerez 
Cutar, Gaucín, ^ z ca r , Maéharaviaya, MI-J de la Frontera. . . , , \ ,
jas, Mócllnejo, Olías, Pujerra, Riogordo, Idem de Ciudad Real . , . . ,
Ronda, Sayalonga, Sedeña, Totalán, Véíez tdem de Algeciras.......................
y Viñuela. Idem de Baeza . . . ; . . .
Veamos ahora, para complemento de los Escuela con peritaje artístico indus- 
anteriores datos, la situación en oue con i^ "  ®! ai * ‘ * ‘ * * 
relacMn al pago del contingente " a Z u e n "  £  de s S l ¿  








por dicho concepto excede de 25.000 pese- - dos de Logroño
: Escuela Industrial de'Alcoy 
‘ Idem de Bejar.En el año de 1912
Cupo Pagó
Alora . . 
Antequera. 
Coln . . 







. Es decir, que unos con otros, puede afir- Ídem de MadricT ! 
toarse que de los .Ayuntamientos de los Mem de Valencia 
pueblos más importantes se vino a cobrar 
la mitad del contingente, exceptuándose el 







Idem de Linares. . . , .
Idem de Las Palmas. . . .
Idem de Vlgo
Idem de Santander . . . .
Idem de Vlllanueva y Qeltrú. 
Idem de Cartagena. . . .  
Idem de Gijón. . . . . .














Ihijo, al'optar éntre él bochornoso amrendlzale Y, be escrito estas líneas al
[O la afrentosa holgazanería, vacila largo tiem- ®  ̂®®\®’ ®®®’° diputado pro-
po, y estas vacilaciones dan por resuffadoin-Í̂  Di6dfe?°P?Pfí*t®̂ °‘ a t anumerables vagos, pretendientes sin méritos ®®í ®" ®̂®®*°» ®̂® dentro de la Dlpu-
mlserias ocultas y crímenes inevitables.» ’ln u iía ’ ^presadas al principio,' * I pueda acometerse la intensa obra de cultura
^  ̂ * *  ; que Málaga y su provincia reclaman, pero lo
SI de los estudios pasamos a los edificios *̂®® "®Y® úe hacer la Corporación provincial
[ocasión es también la presente para formular P®*" *® ®̂**® ® 6sc®sez de recursos, debe espe 
Ianálogas peticiones. i^srse de la acción tutelar del Estado, y si lo
El ministro dé Hacienda ha presentado en ^ “® ®®®®"®*2®’‘̂®®*®® en obras públicas, se
Por eso la muerte de Reyes no reofesental Resultando: qua !a Comisión provincia! acor-
28 de Mayo último a las Cortes un proyecto de -̂^nslgue ahora en la enseñanza, no hay dudalespiriíu español, 
íley para la adquisición y construcción de los Si*® ®̂ ®̂ representará un progreso paral 
.edificios de la propiedad particular del Estado, ^^laga, y al cultivo de los campos, abriendoí 
j Y en el proyecto de presupuestos para 1914 Yías de comunicación éntrelos pueblos, sucede-l 
el ministro de Instrucción pública y Bellas Ar- fú el cultivo dé las inteligencias, despertando 
tes propdne por su parte 381.000 pesetas para ®n®*'ĝ 8s dormidas y elevando el nivel moral d 
edificios en curso de ejecución concedidos an- '®8 nuevas generaciones, 
tes de 1913, un millón de pesetai parrobías^
concedidas en 1913 y diez millones para nuevas ■ 
construcciones, todas dependientes de su de- i 
partamento. |
! Málaga necesita edifjtfos de nueva planta 1 
para su Escuela de Artes y Oficios, para sus ]
Pedro Gómez Chaix.
jVhliia y Castilla
He de permitirme 
algunos antecedentes.
Málaga la bella, la benéfica, la caritativa,
en la literatura española loque la muerte ¡jg |úó en sesión de 19 de Junio de 1912 declarar 
otro literato cualquiera que, por muchos que '*® responsabilidad personal de! alcalde y conce- 
fuéran sus méritos, pudiera ser sustituido por l^̂ es de! Ayuntamiento de! puebla de Viñuela 
otra figura nueva que acaso alcarizara y siioe- if“”úando su fallo en que no aparece demostra- 
rara a la perdida, cuando fueron aprobados y puestos en ejecu-
En esta ocasión, no. Con Arturo Ray. ŝ con-’®̂ ®̂ *°® r«partos acordados por el citado Ayun- 
cluye un estilo iterario, una íendancia, un ar-P®*"̂ ®®*®’ ®” *1®® ®® ®°*̂ ria la negligencia del 
te; e! arte aqua! iniciado en nuestro soiar por ’ P®**® ®̂ *'®®®®úaciÓ!i de los ingresos, en
quienes le invadieron hace once síg o.s y a Ayuntamientos no sean insoi-
quienes se deba gran parte de las glorías d'=‘l iventes, mientras tengan a su cargo ía recauda-
" |,cíón y pueda embargárseles el 25 por ciento de 
[ * |fella, esta teoría equivale a dejar de satisfacer
Affiirn t,„x,T «X x j  . fe! contingente que en totalidad o a! menos lo
® harían en la medida y en el tiempo en que fue- 
conver- sen fecaudando sus cuotas derivándose perjui- 
® ®®® ^Iputaclón a evitar lo cual tlan-
dpstifl «?íi9 bondad y mo- ¿en las disposiciones legales aplicables a! caso,
ría de‘efcHtOTMÍrSn ^ ^ f   ̂ Resultando: que pasado a informe de lá Co­
tí muerte misión provincia!, esta en sesión de 3 de Sep-
nnniiií^r^*dnnd?viv?l \ ,  a íiembre de 1912 manifiesta que entre los^Ayun-
V ^ donde derrochó el in- tamieníos morosos en el pago del Contingente
^ -Shíp R-vLf Át .  ^aparece el de Viñuela el cual fuá requerid? por
«iiU^frU.i K ® queda esa Diputación al pago de los atrasos; que con-
®̂o"® °bras, se experimen- tra este acuerdo el Ayuntamiento presentó es- 
algo como ¡a serisaclón ante un absurdo, crito sin documentos que justificara las razonesta




.. . . . 45.(XX5|Normale8, para otros centros de enskanzaofi-l 
este propósito recordar d . j  ’
del Gobierno que la entonces Escuela elemen-|úll®8, todo ello traijiltado con urgencia, sin de- sufrirás soIaifiP®*̂ ?? siempre existirá es ctrrespondiente al primer trimestre de 1912.
tal de Artes elnduitriLs^^^^^^ cSeS .|i® r ®«« Y otra aspiriión para el dia de mañana ^ lágrimas sete“g®̂s®n esl'?a t   ̂ í̂ ®®®»®®̂®̂ que contra el anterior acuerdo de
ríadeSuperlor de Artes Industriales. Tal eJe-l¿®? sería una de las mejoras más nece8ar^a^l“®Lfán a las tuyas. ¡v  aíhomSi tntere
vación no tuvo otra
Alhaurfn el Gran­
de......................
Alora . . . , 
Antequera; , . 
Archidona. . . 
Coin: . . . .  
Ronda . . . .  
Véíez . . . . .
Basta fijarse en
transcendencia que el cam-1i®ús convenientes, más beneficiosas para Máll En las viejas cocinas castellanas en laslíino para cón^rvárió áu 








hubo necesidad de crear que se refiriese a las 
Artes Industriales, porque todas existían en la 
misma.
í eíeváié a la at go-|Í  una y  iraci      ,  ̂'‘pústula sentirá tUi
hdti.trl.Ie8. Tal ............................ ._ Jy  asi debemos raclÉTlria, recogiéndole con en-
debamos del poeta
i gar que chisporrotea en centenarias encinas jbemos olvidar esta herencia que representa 
la farnilia castellana, se habla de Málaga y|uría vida de trabajo fecundo y el derroche de
todas las facultades de una inteligencia pode-■•9 I T\r\r\̂ r̂ c» vv t trsTAQA 17 ÔPnlfllmu-
to afecte a la instrucción- primaria. ” | te madre para ellos, diste amor, cariño
El
estos désconsoiadores
datos de la recaudación durante este primer 
semestre del año corriente relativos a los 
Ayuntamientos de mayor cupo e Importan-
«V . Málaga, dond^ el Estado no , u j ?
^suf'Mossoldados de Casll-
S ecc ió n tL £ ,^ l4 Íiig n ^^  ®?̂ atoo en cuan-. Ha han contado lo que por ellos hiciste, fuis-:
3 profesores numerarios,
4 auxiliares.
3 ayudantes repetidores. .




|e l  desarrollo de sus instituciones de enseñaS
■ primaria y ha solicitado recientemente auxilios i*® caritativa.
para sus cantinas escolares y para su ‘ colonias I Ŷ®*̂  madre para los soldados cas-|
Irosa y genial.
 ̂ ¡Pobre Reyes! Nos deja en sus libros toda 
|su vida, aspiraciones y sueñas; toda la emoción 
ide su temperamento pasional;toda ía quimera de 
;su imaginación creadora; toda su fantasía me- 
jridíonal y ardoroía. Nos deja con todo esto el 
¡tesoro de su talento hecho poesía que despier- 
I ta en nosotros sentimientos e ■ idealismos que 
jnos aaartan de la monotonia de la existencia
sados recurren en alzada anta eiité ministerio, 
manifestando que esa Diputación tomó el acuer­
do de proponer la declaración da responsabili­
dad si en el plazo de treinta días no justifica­
ban su demora, que el Ayuntamiento probó do- 
cumentaimente ante esa Diputación que para 
hacer efectivo e! encabezamiento de consumos 
y el recargo de! 120 por ciento del presupuesta 
municipal tomó los correspondientes acuerdos 
que fueron aprobados por la Administración de 
Hacienda, que justificó también que el cobro 
de! primer trimestre de 1912 io lievó a efecto el 
municipio incoándose expedientes de apremio 
dieron por resultado recaudar 2.003
En resumen: 8 profesores numerarios, 8 auxi- de verano, la adjudicación de*̂ ocho plazáT de ¡teHanos, hoy lo has sido para la memorial
.n maestros dé las cien que han de crearse," ’■ ^
peritaje graduación de una parte de sus escuelas,
que m u mi a a sí.uuj pese-
L t é K í l t a r  ctpo.™  eT mni’c i r n o “ t S
El gran poeta qúeJforamos abusó de su cere- ‘í®t®‘-totoadas que sé destinen a satlsfa-cia de la provincia V en la anterior relación ^  ayudantes. Total 2). No se dan e .la del gran castellano que nació fronterizo alu  î®® H®®*® ®busó da su cere- pri-''¿^fryo'¿'¿or"erpontrn»pnta"
de los que no han hecho ínerreso alguno. A® ®".® P®rie de sus escuelas, y ¡Numanda; has tejido una corona de amory|fÍ^?x^ p®®í la Diputaci6%a hecho la declaraciórS’ r e í
„ „ ' s £ .5 'í ; s s
nnrn í»i sostenimiento de sus |  Y no es esto io único de sentir.
¡.xTV. ''wuiciuaiiua iiuy por nuesira nemos aicno, y en prei 
P**̂ Hco de la grave- 66.500 pesetas para eldnrl HqI UI —• f c » ' ' U . . X  JO 510VC- uu.ovxu y i ouoiciuni c--- —  u,„v.u uc ac i  w
la económico planteado en pstos por el Esfad^la Diputación y el Ayun-1 En el presupuesto de liquidación sancionado 5
to Diputación con este asunto del contin- tamiento. Las de Granada.Córdo*"--'^-'-'’' ' ^  8cincionaao.5 ¡vni
za y constancia celtibérica, para Ruiz Zo-j
factores del organismo humano, heridos de 
muerte, concluyeron con él. Y cuando Arturo 
Reyes había sentido en su ser la vibración de
gente.
Centro F ed era l
Hat tí® *̂'®t®*' asuntos de gran interés y proce- 
Rp ®®toP*‘atoÍénto de nueva Junta directiva, 
88 ruega a los señores socios de esta entidad
se sirvan concurrir a la sesión ordinaria que ha ae celebrarse j — /— ..« I .,rfip«4x. i—  Pí'dximo domingo 29 del co-
trn fnro? ®;Ho y media de la noche en nues- 
* social, Severiano Arias, 11.
ferio H  de 1913.- El Secre-«ria 20, Eduardo Carbonero.
órdoba y Toledo 'en 1912 porTaV C orteráúV rsSíaT íS 'm ^^ corazones progresistas hoy te
de la misma clase sólo figuran con un crédito, Pones de pesetas, hay una oarte destinada á lá' bendicen y dicen también: bendita seas Mú­
de 45.000, 38.500 y 36.000 pesetas. r construcción de nuevas escuelas, pero la orovin-l. '^^Ha, la caritativa, que te has acor-
j  ®̂ *® Escuela de Artes y Oficios da de Málaga no se ha tenido en cuenta oara^dado de Ruiz Zorrilla y has sido buena y 
^  Málaga se convierta en Escuela de Artes y nade, pues, según leemos, las beneficiadas y ̂  compasiva. Bendita seas.
Oficios y de Industrias: de ese modo tos obreros preferidas son las siguientes;  ̂sí - fpt tv Pn-rtT t a
podrían adquirir carreras de caráter moderno |  «Es muy curioso ver cómo se distribuyen es-1 u- J
que se cursan en otros centros docentes del Es- .Has 148 escuelas. Hay 9 provincias a las aue no^ Vice-presidente de ta Diputación
tado y que se denominan de Peritos Aparejado-' corresponde ninguna: Alava. Avüa Badaior Provincial de Burgos,
res, Peritos Químicos, Peritos Mecánicos, Pe- Cuenca, Granada, Málaga, Canarias Seeovia’ 
ritos Efectricistas, Peritos Manufactureros y Teruel; 14 provincias a cada una de las c S s  
Peritos Taquígrafos. , ,  . ^/'se.adjudica ana, y son: Albacete, Alicante, Ai-
He aquí un dato bien interesante: de las 24 m e^, Baleares, Cáceres, Cádiz, Castellón 
asignaturas que se exigen para obtener el título Qídad' i5?eal, Córdoba, Logroño, Lugo, O.-en’ 
dePerito^arejador, 20se explfe^n en la E s - ^ S e v i l / í ^  9 provincias a razón de^ 
raela de Artes y Oficios de Málaga pj^lo \^ j/uosescuefas?^áL®**®’ Barcelona. Burgos, Ge-^
■■ ........... . " ■ ■ -w«, Aísiii-M. Navarra. Pon-j
y 6 proyiíjeiss a tres es-!
ponsabüídad sin la form >ción del expediente que 
con audiencia de los interesados establece i a
toda, las aaniadones.au eapfr!íu:siemprVi¿iuro:: ¡,4líuacando aleo nuevo, desconocido, cayó en ' d?IciS  otra deíf, de apremios esAl mktirUmn V nnfoo Aa. «,.e. ’n-'---- preciso para declarar la responsabilidad de con-
n. d v s tee r I l f  , u t f  Qué se compruebe In Insolvencia del dea.esta última ilusión, murió ela desvanecer 
poeta...
Conservemos su culto en el recuerdo.
Julio Cintora Bernabeu,
‘El Popular
tan 4 asignateras a cargo de 2 nuevos'^ 
ticos dotados cada uno con 3, ODCT pesetas
SE VENDE EN
Administración de Loterías 
f  K©r-«a Iffili II ^  I3S
dor y esta no existe mientras el Ayuntamiento 
■ tenga a su cargo la recaudación del impuesto 
^de consumos y la dñ los arbitrios municipales 
í'cuyos ingresos puede la Diputación embargar 
i hasta el 25 por ciento por todo lo cual tertoinan 
t suplicando sea revocado el f 4ío de que ape- 
;,!an.
^ Resultando: que en este  ̂ expediente sé ha 
i cumplido con lo establecido en el artículo 25 
i del Reglamento provisional para la ejecución de 
f. la ley de 19 de Octubre de 1889.I Resultando: que durante el periodo de audien - 
j  B t da han comparecido en e! expediente de una
r i e s a  d a  la  n ^ n s ti-S u c ió n  nésmn S í P®*"̂® Comisión provincial y de otra el
p ú § 3 ii© a
DE LA
Sodttod ((Minia
D a A m ig a s  d e !  F a § s
Abierta de once de !a mañana a tres da tâ . Ayuntamiento con escritos y documentos que 







V Í e r n M i í 7 i Í «  J u n t o ^ M  ' í t f i s
O a ie a d a r io  y  aaJíosi A y u n t a m i e n t o  d e
é U M í O
Lana nueva el 4 a las 5 6 
So! iale 5 pónese 7,31
27
Semana 28.—Viernes.
Sünfos de hoi/.—San ZoWo.
Santos de m añana .San  León II papa. ■
Jubileo p ara  hoy
F CUARENTA HORAS.-Iglésia de San Pa* 
blo.
Para mañana-—láe,m.
Estado ds las operaciones de Ingresos y pagos verificadas ®ii la Caja nmnidprd durante el di«
21 de Junio del cofcíeaie áíio
ÍNQESSOS
Pesetas
IgMeHcia anterior. ,~4i 261'04
: Ingresado por Cementerios.
ñ í .■%S psBss y sgmn
botella» S® iodo» ecíorgsis  sorclío, cápsulas 
f  tamaño ,̂ P!f5^aas‘de .corchó paf a pies í  s**
de ELOY OEDONEZ.
^'M XIDE MARTIN!^ OS AQUr^AE b«íb 
5ual®s Marqués). Teléforsó srfiméró all.
U
» Matadero......................
* .laemdeElPa!o . . . ' . 




» Timbre sobre espeeíácu- 
los. I . . . . . .
» Mercados y puestos pú­
blicos. . . . . . .
» Cabras, vacas y burras 
de le c h é ...................
* Cédulas personales. , .
» Carruajes. . . . . .
> Carros y batéss- . . ■ . 
» Aguas . . . , . , ,
» Alcantarillas. . . < .
» Pescados................. ....
» Licencias para obras . .





















^zonamientos quererpsctivamente tení«n au«'| TOTAL 50 61577
PAGOS
Pesetas
Jornsles de Matadero......................  .
Idem de ideni rurales. . . . . . .
Idem de barrenderos..........................
Idem de brigada saniíéfia . . . .  .
Idem de parque sardtario......................
Idem de aca.reío de cr-rnes. . . .
Idem da obras públicas . . . . , .
■Materiales de Idem ídem. . .. . . .
Litigios . i . . ,
Contratista dé impresos . ■* , . , ! ■ 
Higiene. . . . .  . . . i .■ .
Voeeles déla Juntada Reformas So■
dales ..................
Catniliei'os. . . . . . , . . ,
A quiler Juzgado de primera instancia.
de Ssnto Domingo . . . . . . .  
Instrucción pública- . . . . . . .
Menores • . . . ■ , . . 1 , .
Pegas dé tota ' ...................... ....  ;
Gastos en casa de socorro de la Merced- 
















: O T ‘15 
í^ 2 ‘02 
16Í
|§sl 3npenM
Méd!co-ciru]ano, especialista eir enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y .venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la -Híslta para las criadas, I peseta. 
Idem id. para loa obreros, 2 pesetas, 
Véiez-Máiaga número 18 (Malagusta)'
M  ; m i i r  . a i .
KVEZA MSMM.mB'B.A. “F t e Í B B '
I Se vénde exclusivamsfite a! por mayor, 
meda Principal, r.úm. 35.
I -  S E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Afa* 
S I R V E  A D O M I C I L I O  -
HONORARIOS MODICOS
h , i i g l í t M b a
V!̂'-'!IÍS{9ÍWs" ■f '«!SSSiP«-r-,T:
S ss  JiiM  de Díos,'iii)mero 37.-MÁLA6Á
Gran casa de viajeros siluaca en eí Centro de la 
pobíacíóiij donde encontrarán ípa Señores Viajerof 
toda ciase de comodidades .
;L«?í eiécírica en todas las habitadona» 
e.REÚm  MODICOS':; TRATO ESMERADO
ToM dé lo ímgadó. , 





Considerando: quj c o a f r ^ lo  a deterai-j
.ruado en e! artículo 27 de ía ley de  ̂ sala, haciendo'uso dé la facultad qiiej
50.615*77
ÜíoTfiQS Ins aicddés y concejales sólo serán j le otorga la Ley, adordó la revisión de lacaiisa] ce  1090, IOS dt „  «n cu-.iito l uüevo jurado.resoonsábles eon sus bienes propios, en cu; ntoj 
BIOSdébUcspor .tonüngente.provinckl, cuandoj 
aiSrajeren tos fondos o no acordasen a su de-l
bífo tiempo los medios lególes i
r Cohsiderandó: riue por el a p ^ a ^ _ ^  de m |  Paj-aSan Femado fuá napaportado ayer elins- 
real orden de 19 de E?ero4a 1901 (Uaceta aei, enpto Francisco Azuaga Santiago, a fin de ingre- 
221 se dljiouBO aue no puede declararse la r p - ■ sar en el sírvicio dé la armada.
oerwBál de alcnldes y concc,a!e8| _
sin'mié sp líistruva expedienté demostrativo de^. El día 30 del corriente se verificarán en esta Co-̂ j sm ¿̂1 g-í/cüto 27i ----- . -  •
L i§ i@ a-c i0  v a p o r e s  e ^ r r é o s
Sis3?dí5* fija» del puerto de Málaga
ft"
CASA ÚE HUESPEDES
J U A N  D E L B A Ó O
^Cubiertos económicos.
, SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Amerlcano).
M E N T O G O R I N A  D A R W
M a ra ñ lle so  i n d k a i t B t a  g a ra  la? e e íé m g á a t o  
; ;  á e  B a tir , f a t e a n l a  y j c d i f l  t :
,, La caja conteniendo un pulveiriia- 
‘̂̂ or especial y un frasco de Men̂ ^̂  
j rina cuesta 9 pesetas.
%Jn frasco de MentocOrIna slo pul- 
:íívérkaéor 3 pes^etas.- ■.
Í É  VENTA EN LAS PRINCIPALES FARtófclAS
PM cs Mükal $ar9 U tnsitr
Abierta ai públko de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.-Enseñanza para'adulto» 
Francisco MasSó 42. (Planta Mja.) .
que hrnlrxurridó en los casos del artículo 27 
de la citada ley de 23 ¿ ggConsiderando: wso de q^^^
no apárete w- j  responsf bi
'9  0'
^"cSBwirend'o: que de la competeacia de este 
m i S r f o  para entender en este expediente r,o 
virtud de la facultad que al mis-cabe dudar en virtud de ipv ,lé 2Q dp
mo concede el artículo ¿g ig
Agosto, de 1882 para impedir la infracción de la
Constitución y de las leyes. _ _ „„p4a
Considerando: que en el sentido que queda
expuesto ea lás considefadones^pr^
han dictado por este minkterio las reales 
nes de 12 deDidembre de 1904, 7 de A g^»  
13 de Diciembre de 1908,.14 y 25 de Artero,
de Julio, 6 de Agosto y 16 




S. MTeríey Tq“ D~ ¿0  há 
iñar el recurso de que se deja hecho mérito y ,
CORO-
persoBal ded«-|
cida contra los recurrentes.
De reai orden io digo a V. S. pata su 
cimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
: Mfcdr!d 28 de Mayo de 1913. Alba,.
Señor Gobernadsí civil de Málaga.
tnandancia de Márina esámenea 
í;.e8ca.
Buques entrados ayer
Vapor Espegne, de Amberes.
Idem Andalucía de Seviha.
Idem Cabo Sacrétif, de Barcelona. 
Idem Pivella, de Cardif.
Idem Fosto, de ídem- 
IdemE»pagne, de Marssl'a- 
Idem A. Lázaro, de Melilia,
Idem Denla, de Cádiz. ’
Idem Matias F. Bayo, de Qijón- 
Idem Cabo B’anco, de Bilbao.
Buques despachados 
Vapor Espagne, para Buenos Aires. 
Idem Espsgne, para Alicante.
Idem Cabo Sacratif, para Bil'oao. 
Idem Ancona, para Cádiz- 
Idem Andalucía, para Aímeria- 
Idein Denia, para Cartagena.
Idem A Lázaro, para.Meli la- 
Idem á-Veiázquez para Cádiz- 
Idem Cfbó Blanco, para Barcelona- 
Idem Matías F, Bayo, para ídem.
para patrones de
El vapor correo fruncéa
sgidrá da este puerto el I.** de Julio adnifUendoj 
paiagero» y carga para Tángí '̂, MéliHáVNéitJour»,!
p o t i c l a s  . l o é a l e s
........ JEi ‘̂HesbiisEii,,
La policía detuvo anayer en la calíe de'Gra- 
nada al jw em ^ qUe tambíéíi aventajado tomaOrán, M arola y carga soto trasbordo para ícéldor José Pind'Sándiez (a > 7 E rR n E  
3uerto8 del Mediterráneo, Indo China, Jspós |  Pasó a la cárcel para sufrir c t o r SikK»trsI?e,-y Nueva Zelandia.
El vapor trasatléntico toancé» ' 
P p o iy e n c e  .,
ísldrá d s ’esíe puerto el 16 de Julio admfUenv 
lo pasagero» de Éegtmda dase y carga para Rio de! 
laneiro, Baníos, Montevideo y , Bueno* Aíres y: 
on conocimiento directo para Paranegua, Fiorla* 
lópoíis, Rio Grande do Sui, Peldía»'y Porto 
Alegre cóa trasbordo-en- Rio Jaheirq, para la
'E n^H lllán '
= M xn Milán parjtléipa al
fallécimiehto éri dicha 
i población italiana de la súbdita espáííblto Patrón 
[ciñió de Roseííó y Rui?:, natural de .MáJagar de 
í 73 años de edad. ^  I
L á tííéjop m lí|tí!» a
i l s a d
escil&ír límÉpiro




la 6'sérirf i i
máqulña
Y O ST
Cisa Central: Barpllla, din* i  - - - l i a á p í á .
.P é p ie í a e n o i a a
Don Salvador García A&torga, véfcino dé! 
ha presentado solicitud a la Jefatura del
I Plaza Uei S lg ro i.y  eil Bárcélo-
y a l l a a o n a ,  Q y i e d o ,  Z a n a g o z á .  Z ^ n i d r á  y  L s s i i o a .  ■
[ Agundón y Vnia-Cpncepelón con traébórdo ttBiMihss’ soHcitod a la Jel
I Montevideo y para Rosario, loa puertos de lá RI-l oenenía p^enéndas para uña]
íbera ylos de la Costa Argentina Sur y Fuñía AFto“|„ f  „ * . ‘̂ ^óominada «La Esperanza», sita eóí
'Chite) éóa trasbordo en Buerids'Airs*. ppríijo de las . Mi libres, término dé 
¡Alpaíideire.
, 7 ^ B e iH » d e ap t.eB id i< i«  |tolíéz Gómez, dóñ .Federico delJ-Álcazar, don
El alero del tejado de la casa núméró 14 y 16 Jiméqez.de Eucítp y Campó y don Flóreti’ 
‘ ManuerAltÓlag^iirre- én  ̂—r
E'¡ vapor trasatlántico frcncéa 
ItaEí®
[saldrá de este puerto el 6 de Agosto admltfen'
'■ '-■;Csi*i«3l®s-i»0,aaid©pas,,
El miércoles ^ de JiilJo a fas Üres de la tarde 
se verificará'en ía Alcaldía, un connirKo nnra'
de la calle de
'edificio se están realizando réfgrmás, sé. d ^  
prendió ayer mafí jnaV produciendo " fg Qaida áe 
Ips maíerialeis ía rotura dé tohá íiuáfgiíésfna, tres 
tableros de piedra y varios silíóiiés, Jé la cer- 
.vecería que existe en los ttsjós! dé'ía' citada
cesaí
FóL conceptos ingresaron ayer en
;e8ía Tesonería de Hacienda 27.402'25 pesetas.
185 pesetas una. . . ¡ .
E! pliego de,cotidicióftss se encuentra de ma*
Afortunáitténté no sé teglstraron desgraciad 
[personales, ' ' ^
CANCIONERO CÓMICO
¡H asta
Ayer constUuyó en la Tesorería de Hirclenda «n. 
depósito de 24870 pesetas don Antonio Carrasco 1 
Olmo, para los gasto? de demarcación de-48 pqtte-| 
nendas dé miner 1 dé hi: rfo, con el título Sa!gu-| 
cin, en término muaidpsi de Árchidpna. . i
Pafáteforniss dirigirse a su consignatario, doalnlfiesto en él Negoci do de Po icía Urbana del 
fjPedroGómezCímis-céUs de Josefa ügsrtaBa«| Ay untamiento 
26, Málaga. "  ̂ :■ ' , V: ■
Después del manlfissío , 
Ijué a ruptura responde,
Ko esíá írltte, niolesto, 
ni pesaroso e! conde.
La Administración dé Probiedadés e Ihíp tc tos ' 
ha aprobado para el año acíuab eí reparto de con- 
sufísos delpueblo de Toía.’ári- • UNICOS FABRICANTES
R e g r e s o
 ̂ En él expreso de¡ ayer mañana regresó de 
u  ¡Madrid nuestro querido amigo y córreligioná
r ISO p a p o e í n  frio el jefe de la mayoría de conjunción repk
En virtud de ignorarse el actual dómicilito o!blíceiio-socialista del Ayuntamiento, don Pe  ̂
paradero de don Vicente García. FerÍ!á.nd‘ez, |órQ A, Armasa Ochandorena. '
Francisco Jiménez Ramírez y don Jgséj C’o íw iaaón .M ix to
secretaria dei Ayuntamiento deirtro del térm'#o*miTÍtPá°’ .varias inddscflas de
de ocho días, para hacerlés éntrega de las ere-
cío Reinan
i _Estas fuerzatoémbárearáh eh el Vapor correo 
«BenlHufé» que zarp&rá dé hMstrb púértó en 
eil día de:hoy. /  ■
También lo efectuará en dicho barco eígáña- 
dp y metería! de que dispone el fnisráo.
Asínfismó sé ha dispuesto:marche ai mencioi- 
PÎ Mó el cuaríél general, y lo componen el 
genera! dé brígñda doq Federico Santa Cólot 
ma Oiimpo con su ayüdahté'dq campo el capi­
tán de infanteríádbn Saivádór Peré¿ Saíitá Co­
loma y como jefe de éstádó'mayor, marcha el 
comandante de dicho cuerpo dolí Manuel Nieves 
Coso.
! —Por orden telegráfica se ha dispuesto el 
to.asiado e esta.capital del regimiento iafantorla 
dé:Má¡Iórca, procedente de Valencia, que feuar^ toetérá nuesfráj plaza. * »  ̂ &
-E n  b^ye ilegará a éstatoláza cbn el fin de 
encargarse^de! mando del Gobierno militar ue
El hombre no se achica 
ítesde la presidencia 
¡Para él, no significa 
nada la disideheia.
El ingeniero jefe :Ie montes comunica al señor Da- < 
Jlégado de Hácisiida haber sido aprobada y adjm 
icada iá subasta de áprovechattíieaío de esparto del 
- jupute denominado Sierra Blanca, de los propio»
: del pueblo de Ltán.
la Junta municipal de [ esta capital y provincia el’genera! que tñanda la í.^ brigada de la 4.^ división có.*i re;
,E! vive, tan cónienío, 
tañ tranquiló y felice... 
No tiene un pensamiento, 
no sabe lo que dice...
La Dirección general de la Deuda y Clase*'! 
í pasivas ha concedido las siguientes pensiones: |
' Dona Concepción Fuga Moto, huérfana del co- 
Imandante don Joaquín Fuga Calleja, 1 125 pesetas.
Doña Manueíu Endilga Izquierdo, viuda ciel te- 
¡riiente coronel don Francisco Be lido Rico. 1 25u 
ípésetas. í
M i t r o




Con la mirada ebsorti 
«ó ve la vida amerga... 
¡Creyó en una «hora corta» 
y se la han hecho larga!
Con la cabeza altiva, 
la sonrisa grabada... 
¡^üafqúiera lé derriba, 
cualquiera !é anonadé!
Foi el hiiñisterio dé la Guerra han «fdo concedí-; 
idos los siguientes retiros, t
Manuel Alvarez Castillo,' guardia civil, 38'ü2pe-l 
saetas- |
Manuel Grenalona Carrasco, músico de segunda I 
[de infantería, 45 pesetas- '
! Don Francisco de la Pedraja Aliamira, coronel 
Ide infantería, 600 pesetas.
Don Nicolás Calvo Fernández, sargento de a 
|rabi'neros, 100 pesetas, . ¿t
¡Así que h^n rubricado 
los «buenosajiberales, 
és cuando é! se ha enterado 
cuántos eon sus leales!
Anteayer aún creía, 
de su buen tino fruto, 
éer de la mayoría 
eí tirano absoluto.
Ahora y a ha conocido 
cuántos hay de ¡«aprovechen»! 
¡Pero no se ha movido!
¡Ni se va, aunque le echen!
S  @ ® © i é  iS - ii ® -'S? i 12 ® *1
Vino* S.eeos de 16 grado» de IBH 
t.Píet 2 a arrpbá dé i62|3iitro8 
A t ,o de 8 s 50 pesetas. ! : .
Diictv V F,. 5C., 7*50; moscatcL de?S8.- ■ ■ .
La«í 1 n y color, de 9 a ^pesetas.
\  telOŵ eñas íinío y blanco, e 5 peiselas,
. Anisados, Ron, Cognac  ̂Caña,'Ginebfai etc.
TRECIOS'GOm^SNClOÑALM’! García
Bodegas, déstilerís» y escritorio: Alfiiaceáes ds 
LkJí í-o {Hueíta-Alíñ). ■
,TELEFONA,NüM. 354,'; '
DEPOSITO Y CENTRAL DE A V áoS
— .Sángha de Lara 2.
(Antiguo estabíecimienío de «Loa dabálips:
denda’es de vocales de
Asociados. - ...i,», u= * el estamagol friiesííaoB e lM  » íVi . jidénda
En caso de no comparecer dentro de dicho ^ x
plazo, serán sustituidos en e( cargo expresado.! iTfe® oist«© m ina «Lii^sie^síl ia.°Ircdo de fto
C itaieiiB ities ju i i f c i s i i@8 i  (Harija losíatada y Cacao) AHménto coRiple»^?!® ha sido aprobado con ej 9 para su ascenso 
EíJ'uez de instrucción de ía Alameda cita a! el guardia 2 .,̂  de esta Comandancia,
procesado por hurto, Manuel Texídor Suár®z I “ ^^r^^^ '̂^adtopor los meiores médicos. I'í^andsco Delgado Mónleóm 
El de Santo Domingo cita a Antouio DíazTr«^®^°® í̂ñ^^° D, Joaquín Pládena^ dispuesto sé rqcubfá el'Sérvícíó depla-
Péiez, Juan Gutiérrez Arroyó, Manuel mientras j|egu,é
Fernández, Eugenio Medina Piñacho José Cáíio f ®**í3Séígffld©s d© I k  v i s t a  , Mallorca por fuerza de cárabinertís y ¿uár-
Aguüar y Enrique Pérez López, procesados f Euferraedades muy rebeldes de los ojos se h  ,’ n - /  .
por coacciones. fconslgueñ curar sito operación, con el t r a t a r n i e n - ®
El toez de Marina de Aígedfss cita a Mi- j to vegetal y especial del-.Oculista de la Fscuí-  ̂ el^gundo báíaüón del
guel García Núñez, para que preste declara-itad de Medíéíña de París, Dr. N k o l á s . - C ó n s u l - d e  Covadonga.
 ̂clóñ en causa por contrabando. I to de 10 a 12 y'de 4 a 6,' calló; de' jaf Bolsa
? El de instrucción da Rondáajósé García• Málaga. ’ ' *
(a) «Manco, Faena»,, procesado por!
C s s r s d a
D e  i n t s p é s  ^
La Cama- de Campaña qué fal^ícá Á . DÍAZ i Exposición provincial
I és lá mejor y más barata para íá té̂ ^
; Laseñor|ta Merced8s Qn Lozáíw, qué v lv é |9 ^ ^  . ^  L, o« r i fe. & 
en la calíe de Santa Bárbara, 2, se éñcóntrabal venta,' Granada-86, frante a p  
desdé,-hace mucho, tiempo'enferma de loa ójos. l  S é   ̂ ^
mome¡,tos, apé..r de curarse! Elplao.princípui de 14'caa. Miíiéíd ^  *
La unidad está reta 
y él sonríe a la gracia. 
.^Mandar a los de «cuota» 
no eá quizá democracia?
ALMACENES DE TEJIDOS
'[ con infinidad de medicinas; yá íemiéndo le ocu* ^  pwjfp A!í*H7flbÍ!lfl 
; rrlera una desgracia, decidió aplicarse él ínrae-  ̂® a^Diiia.
jorable tratamiento del distinguido oculista donf 
Luis López SomOzá, paré lo cual se presentó ?
Pasillo de .Guimbarda, número 25.
en te consulta dé Garréterte; 29. ■ ‘ »O b á s r v k é i b n f i é
b i^” óías sé ha puesto completámeitite^
Unos cuantos tirites 
y le forma se cubre.;.
¡Y que lé entren mosquiíes 
ló menos hasta Octubre!
PEPETIN.
B í B U O B ñ A W m
La importante Biblioteca Jurídícó-Adminís- 
traíiva, que con tar to acierto dirige nuesíro
migo el conocido publicista y abogado don* 
Juan Bautista Cataíá.y Gavlíá, acaba de publi'l 
c^r otra notable obra que contiene teda te íe«i 
g-jslsción referente.a Expropiación forzosa, sinl 
omitr cuantas disposiciones se han dictado sn*Í 
bre.esta materia en la administración ordinal ia  ̂
como en la de Guerra y Marina, costas y fren 3 
tora; a Ensanche de pobiaciones, con la ley y l  
Reglamento de Madrid y Barcelona y a Sanea 
miento, reforma y mejora interior de gra d s-j 
poblaciones. Este meritorio trabsjo va c r* 
pietado con toda la juríspru&ncfa, concoíd-íi & 
cías, comeníarfos, formularlos e fridices que f ^ 
Cilítan su conducía. |
Puede adquirirse al económico precio de 
pssetasTüstica y 6 en tela en todas tes pisrd 
pales librerías de España y ente AdminlsLa f 
don de is Biblioteca Jurídico-Administrativa,f 
Embajadores, 9, 3.°, d-srecha, Madrid.
N h ^ y o  c o m p u e s t o ;  a r s e s l c ^
A  G - O T  A B - ’. '
í P i i i
ISI ®i*aéasico«ri0(d® y  feSerr® 
ea forma de ALBUMINA TOS, .soñ los etemesuos 
í constitutivos de huefetro conf>ptiesto ársemcal X-. 
[Es una preparación de gran trascendencia MEDI- „ 
iCO-SOCIAL, que merece toda ía atención del di I 
: nico por ios maravilíosos resuttadós que i nn ella e |  
robtienen en la SIFILIS y ENf ERMEDá-^DES DFI
lLa f ie l . i
I Su gran poder RECONSTITUYENTE yBAC-1 
|TEBICID%, explica también su éxtraordn ¿na &r 1 
|cíón terapéüiica ch otras enfermedades, ( uja aph J 
pcación incumbe solamente al médico úna vez conO' 
leídos los componentes del X,, y su dosificación.
1 Nuestro preparado X,, ha sido ahalizr.do por el W 
I  jefe del Laboratorio General de Sanidad iV l tai 
|D r. José Ubeda y CorregJ, y detsnnlnsdo ci peder 
-tóxico en el Instituto Nadoñai de Higiene de Al
I L U A  U H L I l Z  . . . . . .  .
moréao. tSfboaero y  Sagastaí |  vida; yq h&mos perdido, la puénta de tes sesio-1 
Esta casa ha recibido todos los artículos de suspendido por* fáítá dé itúmeré. |
perada. ^  ^  I  Pera syer esíaba:dtadá*te Gomislón P w ^
Batísías desdé pesetas 0'30 a l .  I concurriendo los vocates señorea, Gónteó i
Batistas cenefá ds*de ídem 0*30 a 2*50. • I- Go: ta, Rosado Sánchez Pasíoí> Martín Véten* ^
PcTcaies desde tdwhí 0 45 a 0 75 I día y Morel Jiménez. ;• > ^
eSm os'^reí J  o l" a T  ^ ^ I  '^ ^^ ^s id en íe^ éñ o r Ortiz Quiñóneó
F^nía tes de^de 0 6  ̂¿ 1 75 |  S? ef in t '  enfermo, y p  vis^^
Driles desda 0*^ g 3 i  ® ^  acuerda levantar acta negativa. |
a 7 . | J a á t a  d é  F é m é f s tó  É sco Í¿« «  ■ I
Kpiión igü centímetros de'-ue a 10péséiá*. i  *  ̂ |
V» e teryede» desaí* 1 5u a 20 : § Acordado, por esta Junta, organizar en e l '
EcnUí pea dysde j. a 2d. ' »I presente,año vina cplGRiai escolar
- INSTITUTO DE MALAGA ; 
Ka 86 de Junio, a la* diez de la mañána. 
Barómetro: Altura mpdia: 763'5. . 
Temperatura mínima: 25*0.
Idem máxima de! día anterior: 30̂ 6.
: Dirección del viento:'S. E. ’
■ iSate^o-del’ cielo: Despejado;- ; î 
Idem dél mar: Marejadília.
de trabajos mántíál,és. 
La Cóthisaría dé íái ExjiqslciÓñ proviñciaí ¿ de 
trabajos manuales qué, órgaiiizad'á. ÓOf la So- 
clédad Económica, sé celebrará en ésta cépital 
durante los días 10 al 15 de Agosto próximo, 
queda instalada la ^cretsrte  de te Económí- 
piso princlpáí áeí Córi-áüíádó, Plaza de la 
Constitqdón, ntímeró 3.
„ Las horas de ofícin» serán de ocho a doce de 
mañana, pudiendo acudir a inscribirse desde 
de Julio iQs expositores y a 
R iQ s0r8O IO Q ÍC iSS |so !icitar se les reserve el sitio necesario para 
pwsliístalacioúes, a cuyo efecto se fav;i|itarán 
*fmpresó8 y cóantoé antecedentes deseen los Jn- 
tétesados. . .
,Mál8gafl 9 de Junio dé 1913.~EI Coñiisarfp 
dé la Exposidón, Francisco Rióerd- Valeritlñ,
D é ’’lá v ^ P f o v l f ic ia
JEn yiñueia d'cíuyo la guardia civil
;,/? ■ Básgos dignos de loa
La Asociación de je Prensa viene recibiendo 
cojíjŜ atotenvQKte muestraá ostensibles de las 
simpatías de que ^  za entre la opinión.
A talea^ef . ctos responden los mjmerpsps ras-
¿M8msrg»iaLo8élf°%f®L ííi' aa eu  - * P pa .eim Vi oloni  da 'd-iícueats -jose*^ j,
Fjezus graro de ero coa 20 sreí ca desde 8 a 25.1 niñas y  ótros táritoé ñiñós pobres de tes Esci^- - GíaVero Gutiérrez, que por una Jmprudenctel J
Cortes de traje para caballero deédé 10 a 50. I ins I. „ . produjo eMnoendlo de un oíivn vnteradn pn ofrecidos per resp^-teblgs entidades j
Gran surtido en ios isseomparables maníoaéi de crespón." Júc
fonso XII, bajo la dirección dí l Dr. Cai41.,
Pídanse fol'etqs explicativos áel X,, a ‘=̂u
TíEFSESBl̂ TAísTB ■
Bspeceriasg B3 y W§,~~M6laga 
o al f uior LABOaRATORIO VIDAL. Faimet a 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense- 
De venía en fas prindpalps’es farmacias y dtó 
güeñas de España, Portugal y América.
ár 'í:síá9 eS ssiMagíl'
i. f '
5 ‘ e í fon
‘  ̂ y
j "r economi ando combrti le 
«exiíoi  nrs pubmado por la A ocladón délto 
? g.rfiií'ro de L Bia v traducido por ! G. Mafeor, 
f m mbro de la c tada Asociación y ez-director de 
Kiaaminss de Reocín.
Sf vende en la Ad-mnispa'' ón de esté periódiso 
SttoOjjeiveia» e em ! r
É l  i i a w & F i í
F E R M A ^ O O  R © » r a ® l f E Z
bl.nhe^
¿ l l f  fd  cond12to“ i „  , „  * * « * o « h e B a a o -■ T ‘'A d l¿ ls 'L ^ tó f de" despréndímieiiío
ms«fisípda3- p  d. Reg ametitqi y ' díseeft fof- • . En el rio qnadalhorce, pf&titio al sKIá coitó-fqBe ya conocen imésffos lectores, í  que .han 
?r.£ '/w  .“5 Io._. soliciten de esta ’ ctdo por La Paente,- del término -níunlclpal 8e|ténido el Circulo Mafakuef o y I» Bsndh tniini-
presidencia en él improrrogable, plazo de diez Alora, se hallaban tres muchachos vécínos deicipal. queremos puhllcair los siguie^tes:'
®  ̂ » .  i  E! Directo^ óél Ráglna-HoteV don Albefto
f sm y K  Afdana Acedo,I Pina, ha hecho un dcpátivo de cien pésetes pa-
... . . .  . ■ ge ^  *̂ ®MÍtaráji y entregarán orrce años de edad, echóse a un charco bas-lrá acréceníáí'ícsprcdúctós de lá corrida déla
uiearfeimnejirtedd Ciase de m% ¡!iiíss|enteS£cre.ísriadelaJu/iíade3a5detetarde con prepósito de bañarsé, v i  Prensa ■
y evííanápide jos referidos diez días. , i.perdiertdo pie se fué a fóndé.* . . ■ I  La Cámara dé Córnércío hajlécho otro dona*
Alcalde! Lps otros muchachos, asustados se aléjáronitivo da cincuenta pesetas, con el misma fin. *, 
AlüdolelL-PA Secreta- l«gar del suceso, y apercibidos unos traba i  El diputado provincial don Medesío Escobar ? i  
tlo  ̂Martín Vega del Castillo, ' í ton te Juan Áldéntoy selha adquirido veinte siífasmor su cuenta. -J .
I ®l humánlíarjo fte ^  También por su cuenta ha tomado ocho sillas
^ F®í®i.,f®Sfaciadqménté sus esfuerzos re-ieí díputádó̂ ^̂ ^̂
Por Iss diferentes v*as de comunicación han f^iterqn lnOT!le8^pUe8'CUándó lógrafón éxtfaer''| El conócidó cofñérciante dens Féh'x Saénz LL 
uegaqo a e?5,a espita!r íos.señeras, siguieñtesíi.^dhacíá dejado de existir. , ■ •' iCalvO'hteo Un pedido dé qulRcé entradas *
hqaptíCsáíídose en tes lipteies qué- a contimiaciós í Ei juez de instrucción de! óafíído,sé'' :p;ersttnó ir sombra para disíribuír entre la dependencia
u&
f  1
A i i d i e n c l a
Final do un  juicio
termíHto ayer la vista de la causa 
PerMoFernfad.., por
fipSlífít ®̂ ̂ úm en de las pruebas por el-presi- 
tiratort^n Valdécásas, ios jurados le  re­tiraron a deliberar, emitiendo un veredicto absote-
.BAI4TOS, 14,-MALAGA ^
E|tePtec!mien1o de Ferretería, Batería de Coc* 
ua y'Herramientas de todas ciases. f>
Fara,favorecéf al público con predos mi y ve 3 
íajosoa, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
3*375, 4*^,5Í5, i6‘25,7, 9. iO*^,
*0 /o  ea adelante hasta 50 pesetas,
euHldda da Cali o .
Oio8deGaHo»ydarezr,sde to3 S «  ^ ■'S»
iriUL , 4  OCASION PAR \  LA PROXIMA
1 SiMFOítADA!
ilcfgrt jc-* ph s'-'énes t díis de F, Me«ó 
ion ueitase uan recibido los surtidos comD!eít5§; 
en Igríuííis primiweras, gergas, vicuñas, alpacas y' 
drises para trajes de cabaiHeros apropíádüs alai
jse expresáít:
. Regina. Mr. Laúís Gentil, Mr. G. Bfulier, U^váníathiento; del cadáver. 
[Mr, Etieimp y Mr. Nicolás. ' . .
Inglés: Don Luís Garrido, don Román Qrí 
ima, don Salvador'Hínojosa, don Ramón Iz-■ xla por inmersión, 
[quierdo, don Antonio Chacón y don Francisco 
[Ribó. ■ .
j en el sitio de te triste pcáfiéncte, ofdehátoidío ellsu establecimieríto.i IftVfifntfitñ-.ClIttn V'aa.áwa»- . e ■' B r?.
í l
E! Presidente qel Club Gimnástico, don Ber-
 ̂T él dicíeméh facuifativo, te muerte deinardo Ñaverro Návajes,ha jíuéú'íó sü localidad,
'{, Juan Acedo, sobrevino a éonsecuenda de asfí'f déytolvíéndote á la A'scciaciÓn de la Prensa pa*
lifi
Victorls: Don Gortzalo Serrano y don Juan 
Delgado.
iNFOéMÁGiON MILITAR
j rretería «El Líavero»:
Exckíivó depósiío do! Bálsamo Orteníal.
Niza: Don Antonio Márquez,
Alhámbra: Don Antonio Freixas, don iRaaíÓni 
Perdigón, (ícn Francisco CareañoV-don B ^ b k i  
Ros, don Manuel Campanéda, don"— "" *
y don Eusebia Qíavarris;
Cóíón: Dón Luís Esquina,
.P lum a y  E s p i i á .
y para todos usos, que .esta don José Bíanco-, d,
trabaja a preci ísde fábrica y que tan acreditado i  V ¿on José R. Paratcha. 1
« Europa: Don José Alvarei
...v- j Ss ha díspuéstd marche a Ceuta el festp del 
Lozaf^o\regimíénto kfáhterí de Borhán qUé; súáfhéce 
1  “fc ta  capjtirf, que to cpmpone jql tércerfiataUon; 
Fef' i ^ ^ á  jSándsdo pcu él  ̂teníéftíé córoñél don 
^ ) í€ o  Cato ^érnza,; ccito£ndante doh' Juan 
i ^yudanttoprimer teniente don Jo-




ra que se ponga a te venjta de nuevo.
A todos estls señoreé fes déiiíhesli-a ía enli* 
dad organízadore, p :r nuestro conducto su 
más exprésivfi gratitud. Téfes actos de espoa* 
íánéa generosidad nos obligan a un profundo 
reconocimiento para con los señores Director 
dél Regina Hotel, Salcedo, E ŝcobar Acosía, 
Saénz Calvo, Navarro Navajas y Cámara de 
Comercio, constantes cooperadores de toda 
obra benéfica. ‘ -
Los faoórecedores 
Empezamos a publicar hoy te relacten de 
de aquellas personáis que han adquirido tecali 




lie aqftí ta  í!st«:
tŝ ŜSSSÍ̂ iSf
Robles, díií RaVní
José Espada ra, don Pedro Mffa VáKado, el
í & í a i S ?  . H í g S f ' l  de la ReiTdi«nipa,. d™ ^ei-lqu^ Trigueros, -;,e.taend»%
• y- '■ ■'” ’-í' " • - ' ■ . • •  -i ':
dtj don Adótlto Lé'p^^ : Segundo,: guapeza y | Las lesípnes se hallan en buen estado.
seTTor DirectorJdéja media en la cruz, logrando una oVaciónJ ^Tódóa tefiéWn'^üe él LafjM̂
|neí98, tratáM bé bien.
P S l a n o ^  S  Z a b a K «  MnS!n . Eugenio'^han^bp^, dô  ̂ TolgOítí» ̂ emplea ,una ■ faena ador-
nl¿ cX m  S  Córdova, don Piácpo GiTmez dé Cádiz Gó-[nada, y tanto'sé confía que,sufra, varios achu-
Sftí loíí^nrnprn W  f.5 joíftíuín. Mafias,Ichones, hasá ser empitonado pbr el muslo iz*
S z á L i í^ S c a X o s  don G radakP gat Sátit Llhatcbú todos sus compañeros ne-
uonzaiez, aon liados J. Krauelv. don Jos| Or« pos Perea, don Diego Oinvsdo.Pérez. don José Endose a marchar a la enfermería, pero al fin
I Hsn sid^t.sotieadp? los oficl4es y^denío veln- 
|f ĵy-ClRco‘sdoédoé del' r̂ ^̂  los Qas-
tiz Quiñones, don Emilio Oliva Ruiz,
J°®  ̂ Muñoz Aiggf í̂ don señora viuda de Duarte, don!̂ / 
Emilio Aleña Fernández, don "Éduafdo ^rtu-íf don Manuel Garcíá-Csbállod.
chi, don Antonio Alvaréz Net, don Pedro-Rico ' ‘
coge los trastos. 
Vue|ve:elí; herido al ruado y trastea nueva 
mente;Í!Brá un pJnch|feo; -hOndd ■
8 íjuie'debéíi tti'árchár a CeMa cu%Mo1es 
avisen. ' '
La mayoría se han ofrecrdo voíüntários.
-Se han cursado órdenes a los respectivos re*
de Vinos de Valdepeñas Tiaío y Blán
Vinos Finos do Málaga orlados en Bodega, calle Capuchinos n.° 15
.  ̂ C®3a fbsiMaiis! eia ©1, 8800! I8IÍ|^
! de ¡acalla San jnán'^de Dios náin. 28, aspaisdf
;v!eo* a los dúdente® precios: '
¥ lnét ie  VaMépéia ÍMí® .
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo.
D el E x tr a je r e
26Junio p 3 .  i
De Tefuén
Atnplío detalles del último combate.
A ios moros que en masas numerosas se Ocul* 
tiban en terreno abrupto, con dos metros de 
maleza, ¡os soldados del batallón de Madrid los 
cazaban como Gonej :s.
Las fuerzas de Barbastro peleaban brava- 
mente cantando el himno del batallón.
ffbj sangra ábundaiftéhíentei 
; Víceftté requiere los armamentos y  luego de 
sufrir ótíps acbubhotrés, da una estocada Ida, y 
escabella ai la segunda.
Según él parte facultativo, Tórquito presen 
Wuna héî ida dé pcho centímetros dé profundi­
dad, en el tétcjó kedlo de! muslo izcéiierdo.
 ̂ i L.. < r i  , ® Cuarto. Pastor trasteaj movido y luego de
dos veces malamenjte, deja una calda:
compromisos de wrácíer oWIrario coiwígnados|y conítarÍBí̂ áaHeiíido casi prendido, i
mueye la fíámufa con arte;
grander|^te:eUr^é#o^í  ̂  ̂ ... ^
 ̂Séxf6i/Pa%r pasa con lnt§ngen<|a y despa
„ Pochérito, a^iva fperza y eyu^tóo de la po-| pimientos para que se incorporen los soldados 
HcfáyJéioS foférosí logra qúe Tórquito toíné’i ^ e  «^sfruíabari Hcencía Hmiíadalrimeatral.






V i s t a
la segur da sésIóíí de la vista de la cau­
sa del regicida se adoptaron las mismas precau- 
cl^es dentro y fuera dé !á audiencia.
, «ancho duerme tfatfqulllaméííté én los calar 
bozos déí'pa1acl0'ééjustlcla,3 cbnié cdh'ápetl* 
flíp y se halla cqptéfitfííibfe 
La ftíñcürrehcíáés eébfnfé, JiáUándQse entré
8 
4
,, Un » í » »
Una botella de 3i4 » i  » »
Viaes VaíáepefiE ÉIsae« /
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Vino Blanco Dulce Eos 16 litros pías,
Pedro Ximen 






El d í t e  que sTguSÍ
Convenio relativo al bombardeo por; fuerzas, 
tiavaies en tiéiúpo de'guerra, ^
Pfcgrania' páfá íás ¿íposlcfonéá dé médfcos 
de cuarta clase del cuerpo de prl̂ lones/i
. . A d S i@ s l6 n ': f
í^ómánonés és rniíy visitado por los setiaHb' 
res y diputados que np han^suíicritp el manlfli
lá a su enemigo de dos-medias estocadas.
La gente se va corriendo a comer.
:Por la tardé aumenta la animación:.
* Antef de. la cprrJdaise ven emlos alrpdedol*^ 
[dé lá plaza centenares de familias que com^n al 
blrelibre. . . p‘:.- . ‘ .
I ; Mtích'ds’esííí^ '16 bacén.; éñ eí interior
[deJa'pfaká. ' ' ' '
Reanúdase la corrida y sé, lidian torps dé
i®.lib^b|ico la esposa de Sancho, Rosa Émó.
La presidencia hace saber qué no habiendo
áécla-
tos contra los españoles.
Se dieron varias cargas a la-bayoneta.-. 
Muchos soldados tienen doblados les mácíiS' 
tes y roíaa ¡as Guktas de los .fusiles, de gol­
pear a los rebeldes: ^
Entre ios combatientes harqúéños' f jgut’aban 
dos indígenas que desertaron hace dítis; Úho 
fué muerto y a óíro se fe fusiló,
. Después, las fuérzás regulares arrásaft)|i‘fas 
Casas dermoilté, desde donde nos catisetiari ba­
jas, matando.a nnevé cabiíeños qué lás ocupa­
ban.
En un barranca dejaron los enemigos cua­
renta y seis cadáveres y treinta y seis fusiles, 
recogiéndose, además, bastantes armas, gu­
mías y espingardas.
Los indígenas se rpoderaron de dos sacos 
IlenOs de cartuchos remington.
Casi todos los feflclales de dichas fuerzas in­
dígenas perdieron !.s cabálíós.
Una Compañía qúédÓ sin íntihidoiíés y eíi si­
tuación apurada, por lo qüe requirió ei auxilio 
de los cazadores de Madrid, que
Primérbir ítkfiaSjó da pasés erúóolóhabtes y
OVi ■■
___________  ife a í a o  scri o ifles-f ¿
Nuestras tropas hicieron uña espantósá car-ll°® cuá.limJe han r^lféfadoi^cón®  
niceríaentrelos cabileños, que auííebaninsul-lhesíón, ■ - ' ■ - « í .  . ^ , i^  .5: > tacaba de medí» delanterilray queMvale ó ación
E II$ 9 U S tO ..  ̂ ^ , |y  oreja. ,. '.  j . .... .
Los disidentes íé'múes'ttaií, dilgííftaÉés ^í'l^Segundtf. Jólfeíftó parea bien y muletea de 
la conducta de Romanor.es ante la publlcaciónf cerca, saliendo atropellado en uno de Jos Mses. 
dll manifiéétd; áség frma 'HéfaHfSlDé niedié teñdída y dos plhé̂ ^̂ ^
más importante que aconteciera en partido al*|deju enemigo. Las opiniones se dividen. 
g|imry:4ip, c(Hicibenf |iue et Gobierno no se 
rminiéra-'Inmédiattímeñte y acordara oresentar
Añaden que un Gobierno que ni^ásp^é d . -  t,, - 
lasíináyorfes garimphfáriaSi care<fe de^azbn|rt«ilétrf 
páméXistiW ■ " ■ ■ ‘
Pór el dothíiollió dé Gíarcía Prieto ha 
do también casf todos los fflmantes del mani­
fiesto.' —
|.K. : r ' i C o n s e j o
i * 'En el Gtansejp déi sábado tratarán los.minfs- 
tros del mafiifíésto, y fes seguro quele redac­
tará una neta oficiosa contestándolo.
.....................  . acudieron rá-í ,.
pidamente y la salvaron. I w e i s u n c i a
El coronel Moreifa recibió un balazo en la l El claustro de profesores de la sociedad de 
pierna derecha, y el thismó proyéctl! hirió en el medicina, denunció el juzgado de guardia que 
muslo ajsu-ordenanzja. | uu alumno interno del sexto año, con ademán
Uu indígena recogió al cgpíTáln Tálénzuélá y quiso pene-
ya heriüo, cuando iban a aprisionarle Ips moros. violentamente en una sala.dispuesto a agre 
Valenzuelp le estrechó ía mano y le regaló a la enferma María Antonia Loí̂ í petó vá
I, QuaftO: J o l i to  muletea movida y encTOt- 
:#  iÉ t^ u n é ^ 8 t|Í ! t^ 'c |í( tó ;:r ;L ,. / '«3 --3 \ ,
■ 'o, i^ai^íteq .'quá'r̂  tréé.páyés .yvcon Ja 
fiéna breyé. para mpdlai trasera 
yivéflóá íin|Bhtb8t;..i; ;i
I Sexta. jR^Ilto muletea defendiéndose^^ con 
grandes prisas y arrea unavatravesada, ',seguida 
dejdescabiiio. Brapea;,
phbjíco sali4]ifwit6<;f<^*l# 
éOrridasrén lasgúéJiédl^ fílente, sé'registrara,
^OP^parécido Jos^médlcos de la defensa, proce­
día suspender la práctica dé lá prueba hasta 
mañana:' :-- - 'f* -3 -'v-. .
J Gpntínuó el desfile de testig 
i^íOhéa lío pfr^íáh lo te a r
W é ^ r - -
Romanones ha recibido üh télégréttiá de 
Wey 1er asegurando ser falso qué se adhlriéra 
al manifiesto dé los disMéiÜeSk
V i a j e  d e l  r e y
Es.probable que mañana venga el rey para 
asis|1r.a la ceremonia dé despedida del ministro 
de Chile, en cuyo caso se celebraría Consejo.
■̂3 ^ " M ltlt t '- '-
Se asegura que los disidentes proyectan un 
mitin, mónstruo, en el que hablarán los repre- 
sehtánteS ‘&^%das l^mléOfíásf paré pedir la 
' i ^ p e ^ r é j d é ' l a s .3:’ .
'D iM as: doipaehos;3
>r : CV -  s V ^ IhP^l^áda ÍU ^
'':3 ̂ ;:3D é A l g e c l r f » - ; ^  ■ 3 3j '
Eií él corñbaté librado ayéf cerca dé TetÜl^i 
a la Izquierda del . yallp de JVadvjRas,
„  J  Vfaagre de Yema - * ,  -
Nn en laPl^a de Riego aúraero Í8, «La Merced», Cervercerfe











H/lédlco d@l Hospilél civil
Aiatíiíid dé las cfiüicás dé (D ir.lia rrá d f  y  i ü r ^  (Dr. P o as í¿ ). 
HÓras de consulta ded a 3,vPlaza del Teatro 31. '
Gratis a los pobres a las 9 en é| sanatorio de la Cruz Roja, en Martirices.
y C o m p .
0 R A 1 I  A D Á
-  ABONOS Y pr im e r a s  MATERIAS: -  
SüPERFOSFATO DÉ CAL 18|20 
PARA LA PROXIMA SffiMBRA, CON GARANlTIA DÉ RIQUEZA.
EN MALAGA: CUARTELES, 23
------ ---------- losre-
ibeldes tuvieron más dé 50{J bajás’ y loa espafio- 
. .  ueíTOfilwtíusourtcoroM^
corrida, de-SaltiJo. , ít ,, ; ;í> ( ú icoronel muerto y bastantes (Viejales heridos.
Primero. Bonroita sufre un achuchón* al pasar.I Hoy llegaron a iCStCv&ntéy seis de estos.
^nlpor to|oa ni por torerosí: ______________
Alas cinco y cuarto tuvo efecto lá tercera! le í icyfilwtíus  un corofletlí^^^
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección: 




D e  { t e l i l l a
Las noticies oficiales faciíifadss hoy, dicen 
lo que sigue:
Comandante general a ministre: Tengo, la 
Batlsfaccién'éh comunicar a V. E. que estándó 
el cañonero Recalde frente a Bisieut se desía 
có un bote de ia cosía, que se gcercó a! cañone­
ro, eníregándemoa fos sigiiieBíes prisioneros 
del Génernl CcñcHd
Aiferez de navio, séñer Ramos; segundó 
contremaeslre, jü&sr M&tea;* fogonero, José 
Fernández Largosters y merinero de segunda, 
Angel Barr eo. 3
Continúan las gesíiüííés pira rescsdará los 
restantes.
Espero qué sean entregados en breve.
El jefe de Monte Arruit me dice qiíe un gru 
po formado por cuatrocientos moros dé a pié 
se ha presentado en dicha posición, dírigiéndo*:- 
se después de présériíáfsñíe hacia |a parte sur, 
por si se trata de dar un go|pe dé mano sobre! 
los ganados qué pacéri en la ílaníira ;de Buerg.
Se ha reforzado la posición de Arruit, en 
previsión de acontedmiéntos, y enviado poli 
cía a la casa de BanChuüar.
Asimismo’sé hrf concentrado cabaljéría e 
Zeluán, preparando fuerzas para î lraflr según: 
las circunstancias, pues dicho: núcleo púdiéra; 
dirigirse también hacia el Kert, para .operar 
en combinación con las barcas de qué hablaba a 
V. S. en el telegrama anterior.
Mañana ai amaneCér estéráin dispuestas to 
das las fueras del ierritOrio para moveiías en 
la dirección hiáá convééi^e*
El jefe de Sanidad e|í Céuté, telegrafía ase' 
gurandó bajo su palabra de hot|or, que las vic­
timas déla campaña son atendidas petfecta-i 
mente y con todó celo, tanto, en ios hospitales 
de la plazá cbñio eá tos cám^mentps.
migidíeronrías pérspñás 3lé iñtéfpiíiierail^^é 
acometidá.;
La enferma, que áe encbhífába énvpériodo 
agónico, falleció poco después?a cof's^encia 
del sobresalto. . í
Desconócese él nombre del alüiñnoí
C ó n c ü r s p ■ ^ 3 '^
El Círculo de Bailas Artes ha orgán|zado un 
concu rao de descripción gráfica, á modo dé iho- 
nografía artística de las casas antiguas nobles 
y solariegas que existen en toaos los pueblos 
y reglones de España.
Con arte y valor da varios telonazOs l̂nciüsoide 
rodillas, y acaba con una atravesada.
Segundo. Rafael Gómez, Gallo, muletea con 
la derecha, menudeando los pases de adorno y 
termina de media atravesada y otra media 
buena..
Tercero. Bomba trastea de cerca y acaricia 
!el testuz. De dos pinchazos y Uitó gran'éstOaa
ñi ' ‘ ............
Los rebeldes ^aprisionáronla seis. soldaqos~y 
I uW tábS^é lás'fderáaS re^ fdé éuá-!
i léé’a|S^véthaHdo* Uh'déSéufd& de loá vígiíahj^ 
i lograron ' " „
. . I , Idem de-la de Arche*> participando la exposición
Sr. Dfiector de El Poi ûlar * l ‘®*. cúéñtas raunicipaleí correspondientes al
Muy Sf. mío y distinguido amigo:* don s o r - , , X ^
le le n  el periódico de su dilna dirección ^  consumos de Casa-
/■?¿V
[cop^it!0eM p|;CíO,^(Qpqióiy.,. K 
QúintO, Bomba désarrohaíuná faéna em̂ 
,!nante que sér aplaude rabiosamente y coro 
í magistrallabor cón utia estocada miáílífce 
(O vációh prolongada).
Varios éspéctadóres se arféjan' ai .ruedo y
[abrazan al diestro.,......■.
Sexío. Galjo da admirables.pasea, y lusgo de.
Jefatura de Pollcíá par. lacionados con el alistamiento de mozos. 
doa.Bmtasar Martínez. " I —Idem dé la de Benátnargosa, anunciando con-
'Gomo na es'cierto Mé'iíSyá ocúfridS én M i curto para proveer la plaza de secretario de dicho 
e^ablecijhienté- lo qt#el'Béñ6r Mar'tíééz dice t uyuutamíento, que se encuenira vacante, 
en su deéwocjlay qué' sUDorfeo en él uñ prfni* I t^cquisitorias de varios Juzgados.
- - —  '¡g— — -  "-.T PPCfo q«6 dfrijo 8:, Consuno'necesarios para ¡as atenciones del mismo,ronde capfurarlos y los persiguieron duranteP^*ffíqp^6se|ite. rogándole que ordene hacer f , , , 'I»- 
más^de una fidra, y  en él- .thontentp én. qué sef '̂*' §1 periódico Ja .aclaración de que en nji esta- i 
hallaban en mayotapufo vieron al [^ec«/£/e"y|hl®élniienío no ha ocurrido nada de cuanto elf 
* ----  “ ■ 'señor Martínez dice en su denuncia;
Gracias
• Puestos de acuerdo dos moros adictos burla 
ton hoy la vigilancia de los b jcóyas y raptafon 
u fos';qrislawerps Itevándoíosw fópráy|[r 
i |  temaron %n>b6té y Placiéndose a ía ntair ̂  
P^rbn con Joífes |us fu^zas pérá sepaimí 
¿ua^Q áhlei 4j^lá costa. 3 ,i » ?
Varios moj^s.que adviríie|cHi la huida trata
le hicieron señhíes
Eí Recalde, que los 
recogerlos;
percibió, apresuróse, a!
pinchar, recibiendó; día medá, dos pinchazos y
Se formará upa Exposición denomlnads CUsa tuna delantera. (OVáción)
I ÉnJa huida sufrieron el fuegokde ios perse-¡ 
Iguidores, pero todos llegaron Ilesos, aunque!
antigua española, que se celebrará solemne­
mente, y a la qüé solo podrán concurrir arqui­
tectos españoles.
Se ésíablecen los siguientes premios: uno de[ 
2,C00f»eseta8; dos de 1.000; cuatro de 500, y! 
veinte de 200.
m
^ qtíéíirántádos por el cansancio de tanto.rem'ar. j 
«iguen Ias.gestk)nes para libertar a los cua-
: tro prisioneros 
^ml^o.
que quedan én él campo ene-
' r i e f e  de i a  soche:
D el É x íra n le ta
( ,a
tteSTÍeURANT V  ttS N D i DÉ
26 Janlo iaia-,
Dé Tánger
Los protegidos británicos han sido convdcé- 
idos por la legación de Inglaterra ¡para aconse­
jarles que no ingrésen en láharca rebelde q ^  j 
combate contra España, y que envíen emisa-í 
yiosalos que ye l® han engrpsado parf^qñé^ 
; abandonen las filas.
Esta medida ha causado excelente 
1 en la colonia española.
•Sé ha confirmado que én él éombáfé 
i día 23 tuvimos cuatro heridos. ^
Las fuerzas indígenas mandadas por Ermífe,
Ambos estuvieron inmensos, derrochando ale 
grías y adornos con ej capote y los palos.
Ei público les ovacionó fretiíenteíaient ?. •
tm m á íí ^ /■
A bordo del Vicente la Roda ibatchárofi 
Ceuta íhll soldados para nutridlos bataUpnés dej
cazádórés dé ia primê ^̂  ̂ .
- 'i:-: . C8PRIANO MARflNÉZ
El Calaluiíq^Zd^M üem  .ultltnan]ps|^yIcÍQ-por cul?Iertoy a lali^ta.. 
predatstlvos "paira marcliáf á : '^JÉs^clálidad-eíi vÍíÍíM
.pylsQ.,
añanáés 8Í_
pjroee.dente í TleíLaracifó̂  ̂5 trayendo 
heridos.-::. -¿íí
Carlús -V- há err^ezadó les réparácic^és
pOpa.''--r ÍK ■ í-'í ^
-Para Madrid salieroipfósébtdadoí dé lii^ - 
nteros dégsetós de LSíaCheí' ■ ^ •
enf ermos y ]
ihótt de És jü̂ briféi






3|i;ídn mótlvó'^áe las fertt^ arbéíla V Este-
le Etnpiésa ha estabjlecíidQ el^érvicio, la 
iendoidaj^raga a las siete dé la Ináñana para
■ „ .■  -  .anticipadas y me .repito de usted 
aFecusimo s. s. a. q. b. s. m
A. Rabón Lamas, 
Málaga 26 de Junio de 1913.
Céeasyi d® F r a n e l a  
Ayer, en el hermoso vapor trasatlántico Irau 
cés Espagne,-\k^aron proGedéntéS ̂ eíMarse 
lia elipueyo cónsul de Francia erí Málag3, |  
Mr. LpU© Sansl y .su.señórsí .
t e a r  a És|epppa: a Jas once ̂ e j a  misma, ynai 
sMdidaEstepóM éerá á euafñ) dé la fárdé
Dé M é dtid-
Según un peatón que
de correos, en los alrededores de Tlatzá dyó 
nutridísimo fuego de fusil.
La posición - que se supone atacada lé.férifif 
500 hombres. '
Dícese que Silvestre sale a castigar Í̂j5 
atacantes. ■ ’
26 Junio 1913; ■ . D é  P a r í s
t r i  Ha causado sensación la noticia de habér éé-
r, , . , i i  tallado lu guerra entre Servia y Bulgaria.
Preguntado Romanones si se autorizaríé la El primer combate, importantísimo, se libró a 
celebración el domlt3go: de ¡a manifestación cén-|quince kilómetros de Uskub. 
traía guerraíorganrzada por el grupo femeninoj Doce mil búlgaros atacaron las posiciones 
socialista, manifestó creer que no. f  servías, que respondieron briosamente, destro
Yo—hubo de añedir—no tendría inconvenien-dándose ambos ejércitos, 
te en autorizarla, pero sienta un antecedente! Funcionó la artiíiería peqtrefla y gruesa, 
malo, toda vez que después de esta vendríanj Lss pérdidas se calculan en más 
otras. V ' ' ^
La campaña es de mal efecto, pueii forma ;^o se desbordó el-entusiasmo, organlzándos| 
ambiente que repercute luego entre los solda^jnanifestaciones populares.
sufrieron dos muertos y cinco heridos- .  ^ .^ Id o a je J ^ K u r ig  "7'
» Al S i p »  .áRctuósé una descubierta enJXdinrnisMcíÓitt eá M áíágl 
un gran radío, sin verse sL enemigo en parteé
para llegar a Málaga a las ocho de. la moche.
fá b R IÑ ÍÍA i®
ja.'-aiF




dos que están en la guerra;
Consentiremos tuantos mitinea Sé 
siempre que los oradores nó sé saJgah f é  laJé 
galidál. 1.
En estos días reslizarase un esfuerzo en laT 
parte dé Tetüán, que quizás resuelva la sitúa-J 
ción y nos lleve a un estado de tranquilidad, | , 
Manifestó haber confereheiadó ebn Luqué, I 
asegufándolééste que ayer nó ocurrió novedad, i  
y hoy, probablemente, habrá algo, por habér;
aue -ío§ búlgaros, tuvieron, qué^ repa-
La áérnbta há sido brutal.: .
Sé esperan; con ansiedadi detalles.
De P rovincias
descansado ya las tropas.
Es casi seguro—añadió—que el sábado cele­
braremos Consejo.
—¿Tratarán ustedes del manifiesto, auiique 
éste se halle relegado a segundo término por 
consecuencia de las noticias de la guerra?, le 
preguntaron los periodlstcs.
—Claro es, centesíó Romanones; lo primero 
que tiene que preóenparriós es la guerra, par­
que afecta a muchas famlUes, mieníras el ma- 
nifiéstp aféctaselo a ia familia liberal.
No obstante en el Consejo del sábado nos 
ocuparemos del manifiesto; el asunto merece 
consideración y estudio por parte del Go­
bierno.
Requerido el conde sobre los rumores relaíí' 
vor a la falta de recursos con qué saíl^fácer 
las atenciones de la guerra, contestó que pre­
cisamente ocurre todo lo contrario, pues no hay 
mi^una dificultad en este aspecto.
Esta cuestión la exáminamos en el último 
Consejo presidido por el í ey, y fas explicacio­
nes que üiera Inclán son de seguridad com­
pleta.
No sólo tenemos recursós para atender los
26 Junio 1913.
D e  O r a n a d a
Ha marchado a Málaga el primer batallón del 
regimiento de Córdoba, destinado a Ceuta.
Mañana saldrá el segundo y el sábado el ter­
cero.
L'a despedida fué solemne, acudiendo, a la es- 
tacióíi.el Ayuntamiento bajo mazas, Jas aütórl- 
dadeS, corporaciones y mucho gentío.
La banda, situada en los andenes, interpretó 
varios pasodobles.
fcl comercio cerró una hora antes de la sali­
da, y los gremios de barberos y dependientes 
de coméfcio concurrieron, llevando batideras.
7 O e  S a n t á n é e r
Reina exíraordinaria ar.irasdón y son liume 
rosos ios forasteros llegados, observándose en 
todos lados él mayor éntusfashio.
La música recorrió las calles.
Está alga nujsiedo. .
Sa celebra la' corrida d& la mañana eoii buéné
I  ĵ dr f60 át^Hizé^é^M, h i. 
Amortlzable át 5 por UX3.,... 
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100! 
Acciones Banco de España....,.., 
3.V r 3 ü ' ‘ Hijíotegérlo;;
» sHispano-Americanc
XHcarera accionan preferentes..






Rsrís á la y|sta.,>..ct.';i>...i.tg.iiig.
Londres é lé vistaggggl.i.g.gggggggig
Día 25 Dia 26 r  l a  gráva^ dpJeJ(̂ jdâ  ̂ coronel
dp lá iFsrdtó^
Fueron recibios por namérbsos individuos 
de la colonia frencesa y e! personal del Consu­
lado. - -
Acepte el distinguido funcionario consular 
nnéstro cordial saludo de bienvenida.
FaiiecimSento
Ayer falleció en Málaga don Pedro Buzo Gar 
cía, encargado de! taller de barrilería de don 
José de Benito Llorca.
Enviamos nu.stro más ssniido pésame ala 
faMliá.dófléhté. .
. Q u ^ a
El ) êclno de Alhaürín el Grande, don. Juan 
Luna,' redacción para que­
jarse de qué éri eí Ayuntamiento de dicho pue­
blo seje exijam di-terminades derechos por la 
expepipión de ciertos documentos relacionados 
con las quintas, que por carecer él y su familia 
de toda clase de recursos, deben ser gratuitos.
Trasladamos la queja i  quien corresponda.
ÍltB*b|ielBadá pop iin co ch e
Por el coche numero 14 que guiada Francis­
co Perdiguero Benitez fueron atropellados en 
la (mlié deTÜuárteles la anciana María Florido 
Panlagua y el niño de corta edad José Sorls 
Sánchez.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
si dia 25 de Junio, su peso en canal y derecho do 
adeudo por todos conceptos;
21 vacunas y 4 terneras, peso 2.667'500 kildgra- 
mos, 267T5 pesetas.
52 lanar y cabrío, peso 540‘250 küógramos, pe­
setas 21*61,
29 cerdos, peso 2 OIS'500 kílógramos, 201 '85 pe- 
pesetas.
Carnes frescas peso 14 kUógramos, pesetas 1'40
Puesto sanitario Churriana psso 132 Küógramos 
pesetas 13'20.
Total peso: 5.382'250 küógramos.
Total de adeudo:.505‘81 pesetas.
é®m®nt@ P808
Recaudación obtenida en el día de 26 Junio por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 352*50,
Por derechos de inscripción/ lOO'OO.
Por registro de panteones, OOO'OO,
Por resultas, 00*00.
Registro de nichos tX)‘00.
Por permanencias, 35‘00,




La condesa... recita un monólogo, que es recibi­
do con una ovación general,:
—Gracias—dice la condeia—; pero, para obte­
ner efecto, debería ser yo más joven y más bella, 
—Nada de eso—exclamaba un concurrente—, 
por que há demostrado usted lo contrario, t
Un médico y un veterl;.ario se presentan ante un 
tubunal.
El veterinario.—Estoy de acuerdo con mi cole-
La andana resultó con üná herida contusa de |  ga el médico, aquí presente, 
tres centímetros en la regióu temporal derech§| El médico,—¡Qué colega jil qué niño,muerta! 
y el niño con diferentes contusioaes. ’ |  ¡Protestó, eñ nomofi de mis cíientés,
Ambos fueron asistidos convenientemente en i  ***
7 *3í M
__,05 99;I0 t e l ‘í®®éRÍáce. _______
99 25 99 40 ? El filiado gozaba en Málaga de grandes sim- cíbaí Fedrotiiniiéz 
457,75 OOO.W PafíRs» Y noticia del^Óbito del (̂ yje por espa-|;. - 
000,00 booido de mudtós áñbs já-óstó Válldsós "sSfviclós <al 
135,00 OOoioOá̂ î f̂ ^̂ í® y a la patria, ha de causar hondo sen- 
000J30 coo’oo ltirolento en,sus numerosas amistades. - •
298,50 290 00 f a las nueve de la mañana se verificará 
41,25 43 00 f I® conducción del cadáver al cementerio de San 
13,ool^^Kuel, donde recibirá sepultura.
00 oof Testimoniamos a la familia dolienie y en par- 
Iticular al hijo político dei finado, el capitán de 
8 75I  guardia civil, don Federico Ramírez Ochel,
27Í46]. ,
de nuestro pésame.
la casa'^I socbreb del distrito* ’̂  i  Un alcáííé de un puébíó vino á Madrid y falleció
El, cpqheraíuédet§nido por eí^ulfdla. W  ¿




00,00 ' ̂  nuestro estimado amigo particular, la expresión
!N oti(ia$ ilc l a  « 0(k (
visitar
27 Junio"í91$
■7'7̂ é París ■
Les represéntantés de la Cámafa de Comer­
cio española marchan á Náhcy paré 
aquellas fábricas y talleres.
D s L O f s ü r s s
Mr. Poincafé ha niárchadó a Wíndsor. para 
d€pQsifar magnificas corocas en las tumbas dê  
les reyes Eduardo y Victoria.
De Portsmouth




D e  Á l f í u c e m a s
i<̂ ' fondeó el trayendo a los pr!
H eosufiáción dél 
;. as*b3ti«io de cérne©
Día 26 de Junio de 1913.
. Pesetas.
entrada, lidiándose benjnmeas. . ^
Primero. Vicente Pastor traSÍea ée cetcj^ El m é i^ ^ ”*****®*’ reconocid a!
con Inteii^ricla y sufre varios ach'u8^2?®8'jA|^^ señor Ramos Izquierdo,
cuadrar la reá coloca-una éfi tódoJo aíto^^^f*|<?ue presewío ambos brezos, las cua
'ites/ecartflcábetlé.
Matadero i - 9 . é . g 1.906 63
» del Palo . , 500
» dé Churriana , 00 00.
» deTeaíinos , 2-10
Suburbanos 1 1 f 0*00
Poniente , 9 1 1 00 00
Churriana . í ■ ■ ■• f •" • 10-12
Cártama . 1 9 1 , 15 90
Suórez • 1 1 1 g 000
Morales ■ « 1 1 1 OCO
Levante • 1 1 1 • 2*08
Capuchinos. S 9 t 1 044
Ferrocarril, 1 1 « . 100 70
Zamarrillá ‘í / , 1 4'94
Páíp i »t' ■ ■ -  ̂• 1 ; ■ 7*80
Aduana , . j , , 0,00
Mue^e , í* ’s G. , 00 00
Centmi <* i i . 0 00
Campanilias . . . 000
Total. . 1 . 2,055-^
i^ '^ ^ q u í.^ ^  Dómin'líd^l lápida sg.let..nchez, éñterrado en Ma-
mjos «Jé l̂ edpo Valis.--BfiáL¿l@ll.
RESTAURAN! y  TIENDA DÉ ymOS
I fR ^ N ^ H S Q Q  H ^ R S Í^ ^ ^ D E Z  i
Servicio a  domicilio - Preciof económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Escritorio: Alameda Principal, número I2. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserran maderas, calle Doctor Dá- 
rila (antes Cuarteles), 45.
ft l9 j'9 ro j> i(ta rit5  d« fincas
N o t a s  á t i l e s
. ^ O L E T iH  O F IC IA L
El d̂ é̂̂ ér pública lo siguiente:
Anuncio'̂  del mijilsterlo de Estado, participando^ 1 
1 trniedmlénto enMiláh deurta súbdita española, ^de
I  A precios muy económicos, y de resultados 
j positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
I finas y al Esmalie, la acreditada casa de Bus- 
|tinduy EL ARCO IRIS.
|C o i» t0B a dl©3 l^ ia© ||e  n ú m s .  S y  7 .  
i  B 9 á L » S A
A to d o ©  io s  q u e  p o d e c o n
el tmieci ls t  e  üá  e una s ita es á ota. T e ro/oS, de acné, de forúnculos, 
—Circuar dé la Inspección general de Sanidad de abscesos, de llagas supurantes, én n\x&
exterior, tob:e medidas sanitarias dictadas con re- niif» Pvlcfa c»/»V
laciin a to, procéselas del teHtorlo de Macado- a?oS“ ^am e3t“e “ ‘S o T í a
—Edicto de la Jefatura de minas, sobre solicitud LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
depertenencies. . Cerveza) con la cual obtendrán una curación
—Anuncio de la División Hidráulica del Sur de radical.
España, dando a conocer las base» del concurso : Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
psra el suministro de energía eléctrica con destino dícos, se encuentra en todas las farmacias del 
alas obras del pantano del Agujero. t mundo entero.
de Málaga, sobre éon-| Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI*curso para censtruir diez carretas-regaderas y ci- 
’tandoa vocales;asociado», cuyos.par.aderosse ig­
noran. - ,
—Edicto de la dé Ojén, sobre 'exposición de ios 
apéndices al amillaratniemo.
—;l^m;de lA de Jubrique, participando haberi
expüéstoal plfhlicoe' proyectó de feparlo vevJnaí 
de arbitrios extraordinarioa.
RRE (de París).
I lOoBol* «i© m u e i a s l l
Desaparece en el acto con «ANTiCARíESe 
LUQUE».
; Desconfiad de las sustituciones.
Páglheeuartil
ÉÉ
tt,l»OI».ULAft Vidrnes £? de Junle d a,iim
A G U A
M í N c R A L
N A T U R A L
Una casa . ,
con patio, agua Torremolinps, propia parai)e<
quefia industria y vivir se desea alquilar 
Ofertas bajo Cédula Personal núm. 12591
Indiscutible superioridad sobre todos'los purgantes, por ser «abscdutamente natural. Cure* 
clón de las enfermedades dé! aparato digestivo (fel hígado y de la piel, con ̂ especialidad; con* 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogue rírs, ) j i i t 'i  cr, líi
Casa'’de recreo
Se vende una de las mejores carca de Mála<> 
ga en condiciones excepcionales 
Informe»: Carmen 65
Guerra a las eliixiclies
¿ /!S  f ^ / € / / iS  ¿>£ LAS CAMAS
m k m m m D E D 1SI80P .
El Clfr^fo de  ̂
magnesia <Srnnu- 0  
la r  efervescente |  
Blshop es el mejor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to­









tituible por ser ol 
único preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E xig ir  en los 
frascos el nombre 
y señas do Alfrad 




' una cochera, para cuatro coches, con cuadra 
^espacioáa y agua de TorremoHnos.
Informar ¡ don Salvador Martín, Campillo, 15.
Jhitonfo Blanco o bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para shcar 
18 muelas sin dolor con un éxito admirable. ^
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
kEURALGINE
Con una sola fdcción 
d8 ]fo8ralj|iR( es lo
bastante para aliviar 
o curar cualquier dolor 
de neuralgia o reumí- 
íico.
lasjn ^ ir l
ra la perfecta' masticación y pronunciación, a piré- 
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno'Sis­
tema*
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a j t?i -  ̂ j  .precios muy reducidos. f El mejor remedio es dormir en cama de hierro y recomendamos las de la
Se hace la extracción de muelas y raíces sbi do- Fábrica de c a l l e  C o m i^ a il ia  7 | que,son refractarias a los insectos por el prepara-
, .. «, ,1. J  do de sus barnices.Matá nervio Oriental de Blanco, para quitar el
«vio«aiJw»ar ««pos ..
k éitnsSjoB kP \ ^





S e  v e a d e
úna máquina trituradora para toda clase de pro­
ductos, compuesta de dos rulos; hierro acerado. 
Informarán en esta administración.
dolor do muelas en cinco minutós, 2 pesetas cajá 
Se arreglan todas las dentaras inservibles he!
^ s  por otros destintas 
RPasa a domicilio,
-  39. ALAMOS 39 -r
S ó l i i e l ó n
Cúíle de San Vicente^ 12̂ —leiétona 
MABRID
Esta casa es la más antigua y la que más barato vende..
Estúcása no vende a plazos, ni alquila, ni cambia. Hay garantía de que todo es 
nuevo..
Recomendamos que visiten el Depósito antes de hacer compras.- 
Grandes exisjenqia en-.colchones de lana, borras y miragüaho desde 8 pesetas. 
Precios sin competencia por ser los de fábrica.
CompaAíai 7-—Fi*onte a l S a n to  C risto-
M A Q ü ^ N T A S PARA COSER
La liFURALGINE se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
Gestión de toda clas^ de asuntos en los minlste-l Se niega al público visite 
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y*nuestros ^Establecimiéntos para 
particulares, asuntos judíslales, cumplimiento de examinar los bordados de todos
COMl̂ AfiÜA SINOER
t- DE
exhortos, certificados de última voluntad y de pe-( estilos: encajes,J realce, matices, 
nales, fes de vida, apóderamiento de clases pad-' panto vainica, ;etc., ejecutados 
»a. aoi.nfo. y vcntH dc fin»! coH Igmáquins ' .v s, su t s eclesiásticos, compra
MMÉiiifflíoiiMaNm,. ,
registrados^ patentes, y se facilita personal de to-í la mismMue Ise emplea univer-1 das clases. ' «—i - —  ̂ ^
Módicos $qnpf atipe
OCASION
Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
ana.Tlmbresy otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares.
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
salméñte^árajas familias, en IssJ,  
labores de ropa blanca, prendar^ 
de vestir y otras similares.
Miiniiiag firMa Miii 
«b;P 19 «nplie lajQütiira
Se vende
Una gran partida de sacos recios y finos. 
Razón: Especerías 30,
E n  i o s  m é r e n d é i  o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde xe sir 
venias sopas de Rape y el plato de j¡i«.Ua. Mana 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vii 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicot
E s p e c t á c u l o s
i l  COSIR
m  LA VI
Todos los modelos iii CaHe Angel, t- 
: Ptas. 2.50. sema nales ^  || fronda: Calle Cm-rera Espinel, 
■ V- *«9y-11.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de opereta 
y zarzuela española de Ursu'a López*
Función para hoy: .  ̂ .
A las ocho y media, «La niña de los besos».
A las nueve y media. «‘El Qltanillo».
A las diez ytnedia, «Los cadetes de la reina», 
(estreno). ■ ,,A lás once y medía, «La carne flaca».
Entrada general, 25 céntimos.
c i f e  PÁSCUALINL—íSltuado  ̂cnia. Alt 
át Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas ms i 
sílsss 12 mágalfícos cuadro*, suiítt mayor parta
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 raagnlficát peliculal- 
en su mayoría estrenos.
i . CATilOSO
d a ;b r I
i
j Antequerá: Calle Estqpá, 34. \  éiez-Málaga: Mercaderes,'?. 
Coín; Cánovas, 1.
CINE MODERNO, -anstalado calle Don Juaii 
de Austria, Martiricos, próximoUl puente de Armi- 
ñáñ)i—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia, 0‘20. General, 0‘10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prólongao 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipíjgfafía de E l Popülar.
•1 mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
P r o f .  E B S E S T 9  P A 6 H A H 0  » H á n o l e s  > ealata  8. la r c o ,
SB. Per* pedidos, icstnacotoaes y eartasi dixigine DiaECTAliEKTE á nosotros, en Nápole& tf f
nnesSros. reTeededotes aatonsadpa.
INSCRliaTO EN LA PARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ItALIA
rtmnuuu era ■ •iau» « • «re mi Im  AspeáimemNi XstrnneMMuaail «• KO&a t»o« — B«cao« AStm su»
i  mm 90g£wo t  « i  V4ükcactas comrMxmxDMM aftu»9aÁ»y
ÓPTIM A CURACIÓN DE O TO Ñ O  Y PRIMAVERA
HUMtn 
l»REC. nes, qu8
nnesAme ü emiurs si Am Im emi nsestre EseEaste
Mpeefalidadrestá en nsê  se eoboee j  se apreoia alfameute en lodo el mondo. — Pedir sisimpra 
sSAmEHTE noestra marea en mbio^ axiü y oro iogalmente depositada. Beitosar Jaa t á la i ñ ^ i s -  
g  88 renden baratas y aon mñy danesas 4 la salad.
VllllllEO, SIFILIS, ANEMIil
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
--------------------- vejiga, steátera---------------------
jpsfont», «eEPueft j  rft'd fen l pop m e d ia  de
le s  j-  I«££t£?á.ceí médieiimbBitaa
LA M E JO R  t l M á  F R O O B E S IfA
ES
L A  FLO R  DE ORO
CONFITES, EQOBJMYEOOÍOi^ Y ELIXIR
Curación pronía.'segurB y Produdr dolores y evitando conw-
ciencias producidas ocr las $oKdas;,por medAo deles COí^FiTES COSTANZl que son los 
únicos que calman Instantáneamente el escozor y la frecuencia eU crinar, devolviendo ó las 
vi as góníto-urinarias á su estado normal.—Una caja.de confüw, 5 pesptas,
.. . » - -------- rméo .«nw®.. fiujQ blaiico, úlccras, etcétcTa,Ú alna Purgación reciente 5 crónica, gota militar, . . . . ____
ni S l i i  se curari ínileiLo*®*?®*!*® ^ tiiei^diBs coií los renojoibrados CONFl-n milac^s 
T E S O  INYECCION CCSTANZi.
m
________ On frasco de Inyección, 4 pesetas.
Su'gin '^jóiTenEui diversas manifestaciones,;con el R uO B  C OSTANZl, depurativo 
j í  M ü i Insuperable de !a sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
fua n chas y erupciones.de la pi®li pérdida» seminales. Impotencia y .  toda clase de sífilis en ge­
iser a l, sea 6 no hereditaria. Frasco de Rcob, p e se ta » , • . ■
iii iii»
Fra SCO, 7 pesetas. . . - : . _  : •  ,  ^  ■
Puntos de venia? En la»,jprliic!paíes farmacIasi-r-Agentes gener^es-: en 'EspáSa: P&res 
Ma rt fn y C.*, Alcalá 0.—Madnd. . - >« .-
C onsulía» médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por espifto, debien­
do dirigir Se8 cartas 8l seSor Director del CcRsultcd Médico:
3 , F s m l t  f t  l u e i n i c D ,  3 ' . M " | s r ( t I t a a .
Á Equitativa dos Estados Unidos do
(Ls e o u í t a t i Va  ÓE LOS e s t a m s  üsmñs Uél
liclem i! l i lü i  II! w i  ü lir i il ililg .~ ii a í i  i p i i É i l i  f r  li I b é i  i  in
Dlrecdóo general para Espafia: Barquillo, 4 y  ó-—Madrid.
Samuro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—S ^ r o  ordinario de’vldŝ  
.. rales y beneficios acumulados.—Seguro de xtida dotal á.cobrar á los 10,15 ó 20 bRos]
mulados.—Seguro dé vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabeias) con benefieSo’:'
Usando esta prlfUegiada agua
nanea tendrás eanas ni seréis calvos 
£1 CBboUo BbuntfanÉo y  bBrmomo 
BB Bt m e jo r  BtrBeH vo dÍB Ib  m e jo r
F l o i *  d o  O i * o  I
L a F l o i *  d e  O p o
ohe el outie ni eneuoia la rép&i
Esta tintara no oontiene nitrato da plata, f  eon ra nao el cabello aa 
ranserva siemp^é fino, brillante y negro.
L a F lop  d e  Opo  debe JaTfmse el rabeifof^ratoifi
oAndoee'con nn poqaeflo oepiUOb
F I o IA i I a  O f V il  aun* Bo enn la raspa, aa ovita la caída dtl rabeUo, M̂
meoe a pw E  w e  V  euaraa, ee aumenta y ee perfuma;
L a  P l o i *  d a  O a a  Ylgorin laa raicea del oabeUe y avttá todaa fUk anfeena*■■■”  ■ AOi. IIP dadea'Por eaa AA I * * ■' . - -■ «laa • dadea|Por eso ao uaatambiéia como hlgiénloa,
l  F í a t *  d á  O a a  ®<>^>^ooloolorpi4initlvo del rabc * a a w  ama w  color depende de más 6 menos apli<
l - f l l  F lO tf*  d a  O i * a  ^!® ‘eut<mide|aéirabell0 tan hermoso, que &o di pOlibla dIstiB*) 
“ •■ ■ ■ V P  W guiitodel latural, si sa apUoaoión so hace bien.
ti c l r ü elio  ̂ya iea iié i^  B outaOoit t i  
ioaeiones.
L &  F i a t *  d a  O lP H  ^*pn®atióii de esta tintura es tan f&til y oómoda,qúé «mo atioat.
bastijpor lo qoe,ti8e qaiere,lppersonámá8 f&timaignora el a lacio ,
I  M  C riaaaá «Ba  t le M o . B® curan y óvitaú las p faoa^  cesa la caída
l U a  m I  V i P  m O  ' U I  ’ V  del^bello  ̂$ xoita su oreoimie’nto, y 0(HnO él cabelló adquiere &aa-
Y® vigor, m «í >a a a p é la  oalwaa-
L a F lop  d e  Opo  «»**«'•»
 ̂ ®*“®® 4® aplicada permita rl<¿SSdoSna P P® draplde mal olor; ̂ e  naana como al futraL a F lop  d e  Opo
B. WBlK priiiiUili. pM m .iU á , que acompaí
esta agua, al no quieren perindfc' 
~ ocho d íasiriíft)lioatión rada 
álPbotellaé
De venta:;0rog!iarla de LaEatrelie, de Joié Palies Berwadszjlcaile Torrljos 81^L02,Málage,
UESCORnARSS 
DI LAS rjUAmCAGIOl̂  I  ñüTACIONIS
K ^irU l
fírme t




ftNBépiibi ̂  ti Infoetieiisf)
©iriPí#Cfa.dá 
cépeaíe da Múdelo
Hete t i  
memíjnt liDY
Bu ttdss Us fsrmadii
con pi imas temporales 
son Deneflclos acu ulm 
asutnuiados.—Dotes de asilos.̂
Seguros de vida de todas clasés con sorteo semésti al en metálico
Con las póliza» sorteables, se puede á Ja-vez que constituir un capital y garantir un 
famlllB, recibir en cada semestre, en dinero, el Importe total dé la póliza, s! esta resulta porvenir! de;
sorteos que se verifican semestralmente el 15 deÁbrIIy ell6 de Octubre. 
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr= D. L. V. SEMPRUN.
sulta Pi eraiada ¿i’
Autorizada la publlcacIóB de este anunció poha ComlsafíaUe^Seiwros con todS^d^
Vino de
Péptona
O M TBGA. O FiT ÉG A .
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTILLAS BONALD
G lo p o  l s o p o - 6 é á i e e 6  c e a  e s e e a is s a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades do 
la boca y de la fgarganta. tos, [ronquera, fdolor. Inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en| verlas exposiciones científicas, tienen el prM- 
legio deque sus fórmulas [fueron ¡es primeras qna sal conbeferon de su clase cnEspallR 
y en el extranjero.
íata CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a d  e p o s ita o a
aleo y nutrltivo.InapetencIa, malas digestiones, j Muy útil para personas sanas ó enfermas qm
r ”r!r?o’ litecesiten tomar alimentos fácilmente digestí- 
LOS ANEMICOS deben emplea! e «Vino|bies y nutritivos con frecuencia ó á deshers 
feiTugínoso», que tiene las propiedades dei an-|^e^cn/á/o8e3, piafes, aporte, etc,» etc,) 
Iterior, más la reconstituyente del hierro. I s m
MEDALLA DE ORO en el IX Gongréro In- i con^Imldo eqMvale á 10 g tm ».
jtemadGnal de Higiene y en las Exposiciortes I
íunlversales de Bruselas y Buenos Alies, |  Lma con 48 comprimidos, Ŝ SO pesetas 
[ORTEGA LaboratorÍQ*<fábr!ca: Puente de Vallecra, Permacia: Calle del León, 13.—MADRID
A e a a t h e ®  ? i r ñ i i
 ̂ TPoItgílcerofosfeta BONALD. — Medica­
mento aatinsurasténico y antidfabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡leva á la sa«g! e elementos psra 
enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acenthea granulada, 5'peseta», 
Frasco del vino de AcarUheas 5 pesetas,|
De venta en toda» las perfumerías y 
a), 17, Madrid,




Combate las enfermedades del pecho.! 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
en le dsl autor, DE ARCE (antes Qorgs
La flig ién ioa
BALNEARIO DE ARGHENA
Beoeuocido siu e O m i^ u d z im r todás Ira ptintipslM  emíneuclM m édU ^ para las enfermeo»- 
dss srtrítioaB y reuip)^i&eiS, ^váriósioeS, UerviOsas y  psralítíOM, berpétioas y escrofulosas, y eomS 
Kózüisr de las medibii^iQOes mercurial, arsenicti y yódica; y solnre todo, «i t i  medio más «fiess 
de los conocidos para, la curación del reuma so  todas sus formas.
£1 clima es incomparable: Ao ejEbte ningún cambio brusco de iem pettiura t i  oscilación entre 
el día y la ñocha, dttmnte 1a
O TEfillPORADÁ OFICiÁi. d t BAÑ0S~(De 1.® de A b rü  A 80 de Ju n io .)
Este Balneario no deja qua ningún servicio; I n s ta la c ió n  h ld r o to rú p ic a  OOEU-
ip le ta . I n s t i tu to  d e -M e c a n O te ra p ia , B s tu f a  d e  d e s in fe c c ió n . T e lég ra fo s»  Co­
rreos»  C a p il la ,  G ra n  C asino» T e a tro -C in e  (f ixnc ión . todieia l a s  n o c la e s ) .  D e­
lic io so  P a r q u e  y  M esa  d e  R é g im e n  to d o  e l  año»  e n a tr o  m ag n lfteo s  H oteles»  
con todo el confort necesario y alíéífcance^de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien- i
do habitación, desayuno, alrauersa -f comida con todo el servicio correspondiente); G rá n  H o te l 
d e  TERM AS» desde ^  2 0  p ta s .  p o r  d ía ;  H o te l  LEV A NTE» d e sd e  6»25
á  1 1  p ta s . ;  H o te l  MADBIIli.; d e s d e  5» 5 0  á  1 1  p t a s . ;  H o te l  LEÓN» d e sd e  4> 
A 7 p ta s .  Todo bañista hospedad^. >n alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de más baños, y 1£ por 100 sobre el precio de la babltacióu 
en quince ó más dias.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A v iso  m u y  i^ te r e s a ! l t e .  Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soliditar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precioa, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al d u ^ o  de los cuatro Hoteles,®B»stIlo Ir ia ro ta . 
B A L N E A B IO  D E  A B C H E N A . M u rc ia . (E sp añ a ) » y en Madrid á G . O rte g a , P r e -  
eiádOS» 1 8 .:.. '- (p 3 p ó s ito  d .0  ü io ja . C la ira te !)
■ y la mejor.de todas las convidas para restablecer proCTesivamente los cabellos blancos á su pro
mitiyo cojor; no mancha la júel, m ta ropa, es inofenriva y refrescante en sumo grado, lo que hace qisB 
pueda usarse con la mrao como si fuese la más recomendable brillantina. De ve-ga en perfumería» í í  oe
.¡«querías.—Depósito Central:Preciado», 6, principal, Madrid, ^
Nueva-Zelandla, en c6»nbmatíón con 
. COMPAMA DE NAVEGACION
js de la 
qtiéha
te miRrca d« ’fíbria! y t» ti predsto qUe fif®®
■y ■
j il ts s a g c r ie s  n a f f i in u s  dc jd a rsc tla
Esta mamiífica lineé de vapores recibe mercan- I ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 'días o 
de tottesclae^ a flete corrido y con conocl-lsean los miércolesde cada dos semanas. f
^n to  (ürecjBfaesdeT^te puerto a todos los de su Ir Para informes y> másdetalles pueden dirigir®® ® 
'5J^''arioAnel Medittrránw, Mar Negro, Z ^ n - |su  representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Ipo^ China, Japón, Australia yi Chtix, Josefa ügarte Barriento»,; míniéro SS,
